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P r e s a mafthia 
Cetim şi recetim de ani întregi şi cu­
vinte nu avem să ne mirăm îndeajuns. 
Vai, ргеяа maghiară rămâne aceeaş. Viaţa 
trece şi lumea se schimbă, numai în labo­
ratoarele gazetelor ungureşti se operează cu 
aceleaşi arme medievale, cu aceleaşi mijloace 
brutale de a combate pe adversari şi cu 
aceeaş primitivitate a violenţei fără frâu. 
Ţanţoşi, provocatori, orbiţi de patimi şi 
de răutate, gazetarii unguri ş-au făcut o mi­
siune specială a trata problema naţionalită­
ţilor din Ungaria cu cea mai cumplită lipsă 
de iubire a adevărului. Realitatea o falsifică 
cu consecvenţă şi îndrăsneală; istoria ne-o 
calomniază; însuşirile şi drepturile ni le tă-
găduesc cu ultima consecvenţă. Iar tonul în 
care ni se vorbeşte este atât de cinic şi de 
fără măsură, încât atinge nivelul exaltării. 
Şi când te gândeşti, această presă ma 
ghiară ar avea o sfântă misiune. Datoria ei 
ar fi, ca, păstrânduşi toată gelozia pentru 
neamul pe care şi-1 serveşte cu drept cu­
vânt, să contribuie la mulcomirea spiritelor 
din ţară, la nivelarea atâtor deosebiri şi pră­
păstii. O presă, care îşi iubeşte ţara şi nea­
mul, va căuta pururea să serviască ideia de 
pace şi de consolidare internă şi nu va a-, 
runca în populaţia nemaghiară sămânţa urii 
şi spiritul de vrajbă. O presă, care pretinde 
să stea la nivelul culturei moderne, ar tre­
bui să-şi potolească pasiunea chinuitoare, 
să-şi subţieze deprinderile şi carac erul săl­
batec al pornirilor şi râvnelor fără temei. 
Nu în contra noastră, ci cu noi împreună, 
I cu presa naţionalităţilor, ar trebui să des-
j volte activitate gazetele ungureşti şi să ne 
sprijinească în bunele noastre tendinţe, de 
a îndupleca în sfârşit pe factorii atotputer­
nici, să dea odată liniştea meritată acestei 
ţări. 
Dar ele urlă înainte fără stavilă, agită gu­
vernul şi opinia publică împotriva noastră. 
Şi procuror nu se găseşte să aplice măcar 
odată legea care pedepseşte aţâţarea la ură 
între neamuri. 
Da, e sigur, că dacă prăpastia între noi 
şi Maghiari este atât de mare, presa ma­
ghiară poartă vina cardinală. 
* 
Iată şi ultima producţie a acestei institu-
ţiuni destructive. Ceeace scrie «Peşti Hirlap», 
despre chestiunea românească este una din 
cele mai brutale elucubraţiuni ce se poate 
scrie. Oamenii aceştia scriu cu barda, sau 
cu focoş-ul şi nu cu condeiul şi cu mintea 
minţilor luminate. In isbucnirile lor este ceva 
din instinctul omului incult, fără orientări 
serioase şi fără conştiinţa întreagă. Mai în­
tâi deschide vorba batjocorindu-ne numele 
de «Valah», ca în vremea iobăjiei, pe care 
noi o ştiam demult îmmormântată. Pe urmă 
pronunţă verdictul de exterminare a Româ­
nilor din Ungaria ; renoieşte legenda nebună 
de odinioară cu Dacoromânia ; şi preconi-
sează o persecuţie consecventă, culturală şi 
economică, a Românilor şi o desnaţionali-
zare a lor pe calea restrângerei drepturilor 
politice, pe cum şi cu ajutorul coloniză­
rilor. 
Culmea este însă sfârşitul articolului. O-
fensând mai întâi Regatul român, despre 
care zice că mai nainte ar fi fost un «voi­
vodat de ţigani», atacă îndeosebi tendinţele 
pretinse ale României de aş i permite să dea 
ocrotire aspiraţiunilor Românilor din Unga­
ria şi a interveni chiar pentru asta. 
^Ve inii noştri duşmani, — încheie > Pesti 
Hirlap« — ne a:âţă pe proprii noştri lo­
cuitori valahi şi îi mitueşte ca să aprindă 
deasupra Ugurilor coperişul casei. Iar noi 
vedem că arde coperişul cu vâlvătaie şi în 
loc să ne apucăm să-1 siângem şi să 
ucidem pe cei ce au dat foc, recurgem 
prin intervenţii pe lângă cei din România 
ca să ne ajute ei de-acolo la potolirea fo­
cului. Puţină înţelepciune conduce Unga­
ria!...* 
Acesta este zilnicul ton al gazetelor ma­
ghiare împotriva noastră: insulte şi ame­
ninţări şi agitaţie fără margini a societăţii 
ungureşti în potriva celei româneşti. » Pesti 
Hirlap«, ca cea mai desechilibrată, o face 
încalţe cu vârf şi îndeamnă pe cetitorii săi 
indirect sâ ne ucidă direct, ca pe nişte tă-
ciunari. 
Aşa dar, tot noi, Românii, incendiari şi 
tulburători, noi, cari pentru o virgulă, ne­
pusă la locul ei în scrisul nostru, sântem 
târîţi în beciurile Seghedinului ! Aşa dar tot 
gazetele noastre agită, iar cele ungureşti 
pot, în voie bună, să îndemne la revoltă 
împotriva noastră ! Haide, fie şi aşa deo­
camdată. Se vor stabili ele responsabilităţile 
vre-odată ! 
FOIŢA ZIARULUI »TRI BUNA«. 
Clopöfnl ini Nicoarä*). 
— Din c a r n e t u l u n u l I cşan . — 
De D. Anghel. 
Ce stranii glasuri au clopotele tale oraş tăcut, 
şt ce triste plâng uneori în turnuri, mai cu 
seamă In amurgurile de iarnă când zăpada po­
toleşte sgomotele Fiecare turn al tău spune o 
poveste şi notele grele prelinse pe obrazul 
arămii cad de pe marginea clopotelor ca nişte 
lacrime dintr'un suflet prea plin Ziduri, fântâni 
şi clopotniti, mărturii străvechi ciuţate de vreme, 
câte nu ştiţi voi. 
Voevozii ce v'au durat spre lauda Domnului 
ori spre iertarea păcatelor, nu mai sânt acum, 
de mult, de cât un nume stins de sub un leat 
uitat, şi voi stăruiţi tnci şi povestiţi tn graiul 
vostru neînţeles, căci neînţeles e graiul apelor 
ce curge dm gura fântânilor, precum neînţeles e 
şi acela al clopotelor ce sună In turnuri pentru 
cine nu ştie să audă... 
Să nu plecăm dar urechea şi să ascultăm spo­
vedaniile lor, căci zăpezile, ploiie şi anii mulţi 
dărîmă cu vremea, pune a un deget pe gura 
clopotelor, aba e din cale cursul apelor şi amu­
ţeşte graiul fântânilor, 
Deasupra ta O'aşule tăcut, peste mulţimea c o j 
perlşurilor sub adăpostul cărora lumea se pre­
schimbă mereu, gurile de aramă în fiecare dimi-
*) Din volumul Fantome care va apare în curînd 
neaţă şi In fiecare amurg urmează să-şi spună 
litaniile lor, să cânte şi sí-şi împrăştie ploaia de 
note sonore.. 
Şi eu, In amurgitul acesta violet, cu faţa li­
pită de geamuri, Ie ascult din casa noastră 
veche Sub gugiurile de zăpadă, clopotniţele bă­
trânei biserici Barnovski se înalţă ca din vechi 
vremuri Un stol negru de corbi se lasă acum 
şi crucile-i strlmbe se acopăr şi albul zăpezei 
dispare, şi turnurile par acoperite ca de nişte 
negre comănacuri. 
Dar de odată o vibraţie a pornit şi vechiul 
verset sens pe dunga clopotelor a început să 
ăue prelung: Auzi-mă Doamne, auzi-mă 
Doamne... 
Aceiaş refren răsună şi dimineaţa şi seara, 
spede ca acum un stol de corbi ce se ridică 
şi bate din aripi, se împrăştie tn cercuri mari şi 
apoi amuţeşte şi nimeni nu ştie ce spune. 
Dară ele spun de o veche durere, şi în sune­
tul lor pentru mine învie o tristă legendă. Ora­
şul de acum cu casele lui mari de piatră, cu ar­
borii ce-şi întind ramurile peste zăplazuri, cu 
străzile lui asfaltate, cu întreaga lume a lui de 
acum se Întunecă. Ca un joc de cărţi clădit de 
un copil casele se năruie şi cât ţine Beilicul un 
oraş vechi se clădeşte, cu case joase de lemn, 
cu parmaciîcuri şi ceardacuri mari. Străzile pie­
truite se fac poduri de lemn ce huruie la fiecare 
tropot de cal, vîrtejuri de praf se ridică şi joacă, 
şi o curte domnească împrejmuită cu z>d în care 
bat apaie Bahluiului revărsat, se clădeşte în 
fund. Grămezi de rumi arse de foc staruiesc ici 
şi colo.. Şi în faţa caselor noastre de acum, în­
tr'un loc viran clădirea unui vechi locaş împ.ej-
muit de schele. Blocuri de piatră mari, cu ara­
bescuri şi ciubucuri cioplite pe ele, sgomote de 
dălţi şi ciocane ce cad cadenţat şi peste toate 
un nour de praf alb ce sa ridică si joacă în oă-
taia vîntului. O lume întreagă de meşteri forfotă 
de ici colo şi sub harapnicul pristavilor, neagra 
turmă de robi urcă şi coboară schelele, cu roşul 
cărămizilor în spate, ori cu moluzul ce 1 împrăş­
tie după ei. 
Ş' clopotele spun că prin locuriie aceste cu 
casele netraimc z dite, unde viaţa grabnică s'a 
aciuiat ia întâmplare, când s ântul locaş era a-
ргоірг gata din tinilii până în clopotniti, şi 
scheele mai stăteau în ă pentru urcarea c opo-
telor în turnuri, a venit într'o zi şi Barnovaki 
Vodă, cu alaiul lui să-1 vadă. 
Arnăuţii au pornit înainte tn goana cailor, îm* 
: prăştiind mulţim-a, tarabele de negustori s'au 
I închis ca de frica turcilor, podurile de lemn au 
sunat lung, şi apoi rădvanele au trecut. 
I Dălţi şi ciocane au tăcut ca prin farmec, lă-
I sând să se aştearnă norul de praf alb, şi hat-
! manul Nicoară căruia i-se dăduse pe seamă clă-
' direa sfîntului locaş sta acum cu Vodă sub par-
; maclîcul de piaţă delà intrare şi pun la cae ce 
i zugrăveli trebuie alese, ce hmie trebuie sâ îm-
! brace pentru a rămânea drept pomen^e In înfa-
I ţişarea lor mândră de ctitori. 
I Afaă ca si In ceasul ac ;sta, o umbră viorie 
! de pmu'i/ 'noepuse să învineţească depanările şi 
: o In'jie •} «M» se lăsase din înălţimi Şi cum 
• d u «í Í ,n; g irile lor amuţiseră, căci samt a-
; nums; • trasKM e»; te învăluiesc cu melancolia 
I lor ţi lar.ra mimai tăcerea li se cade, de undeva 
Pag. % 
Âmînarea procesului părintelui Con­
stantin L u c a c i U o Azi era să se ţie la 
tribunalul din Sătmar procesul de agitaţie 
contra părintelui Lucaciu. in ultimul mo­
ment i s'a înmînat însă părintelui o tele-
gram? din partea preşedintelui tribunalului 
prin care, s'aducea la cunoştinţi fără a se 
spune motivele, că procesul s'a amînat. 
• 
î m p ă c a r e a noastră cu Ungurii . Guvernul 
unguresc grăbeşte s i tlimuriască» opinia pu­
blici a ţării asupra tratativelor de pace ce s'au 
urmat cu Românii. Oficiosul <Politische Corres-
pondenz» din Viena publică un comunicat primit 
din Badepssta, fără îndoială din cercurile guver­
nului unguresc, în care guvernul profită de tă-
cerea noastră şi prez ntă toată acţiunea de împă­
care, aşa cum iui Ii convine... 
De o îndrăzneală rară e sfârşitul acestui co­
munica», in care se spune că Românii hc 
tău <contmuând s i compromită U gârla fn faţa 
străinătăţii prin ştiri neadevărate (!!) despre atrc-
cU\ le administrative, cari nu s'au întâmplat ni-
căirb. 
At o iutile administrative nu s'au întâmplat 
nici odată!... Iată întreg comunicatul: 
<F ţă cu dlftrt ' le zvonuri, cari odată anunţă 
că mgoci?rlle Începute de guvern cu naţ on»l tă-
ţiîe d n Ungaria s'au zădărnicit, altă dată conţm 
alte afli m ţi ь ni neexa te despre s tana acestei ac 
ţiunl, trtbuie stabilit Înainte de toate că ar fi o 
mare rătăcire da:â s'ar presupune ci guvernul 
nego iazâ cu cetsţ-nii unguri de a l* Mimă delà 
putere la put re. Cbvernui nu negociază cu ce­
tate iii sal prcp'iî, cl le examinează doleanţele şl 
se sileşte a le satisfa-e dorinţele legitime. Pe 
baza aceasta se desfăşură acţiunea guvernului 
ungar, care manif stă cea m»i mare b jnăvonţâ 
fată cu cetăţenii de altă linbâ ai ţirlt şi se ga 
Sîşte, fn aceas'ă pnvinţâ, fn pe fectâ armonie cu 
persoanele conducătoare din partidul rational al 
muncii. Guvernul es e dispus să examineze cu 
bunăvoinţa doleanţele cetiţ-nuor unguri aparţi 
năto i tuturor naţ unllor, şi, intru rât acestea se 
vor dovedi justificate, să aduci şi îndreptare. 
Dar dacă e ca acţiunea guvernului să aibă un 
succes, trebuie ca şi naţionalităţile din Ungtria 
sâ se pună pe b<ză legala şi să nu se gireze ca 
indiv dualităţi pontice şi constituţionale separate, 
ci sa taute remediul doleanţelor lor in cadrul ad 
m'nlstr*ţiei statului ungar. 
din Infinit par'câ, dulce ca o lacrimă, un sunet 
argintiu căzu trezind reveria lor. 
Uimit îşi ridică ochii Voevodul şi căutând de 
unde vine sunetul, deodată înaintea lui, pe cui 
mea dealului. înegrit de păduri, a Tătâraşuiui, 
văzu nălucind o bisericuţă albă făcută ca dintr'o 
bucată de marmoră. Deasupra turnului Inţiglat 
crucea aduna ultimile raze, şi lămurit acum, gura 
nouă a clopotului, una după alta îşi trimitea no­
tele argintii. 
O umbră trecu pe faţa hatmanului, şi dacă l-a 
întrebat Voevodul cine a clădit biserica ao-ia 
minunată în mijlocul singurătăţilor, a căzut Ni-
coară în genunchi şi a mărturisii Voevodului, că 
din prisosul de piatră şi de lemne, ca din făr-
miturile cari cad din masa bogatului, a adunat şi 
el ca unul mult păcătos ce era şi a făcut laudă 
DomnuluL 
Şi clopotele în tânguirea lor mai spun că Bar-
novski Vodă atunci straşnic mâniat a dat po­
runcă să ridice pe hatman şi să-1 zidească de 
viu în turnul bisericii lui. Zadarnic a căzut în 
genunchi bâtrînul hatman, Mngându-şi manile, 
zăiarnic a cerut îndurarea fratelui său de arme, 
căci îndurare n'a aflat. 
Casă de hodină ţi-ai făcut pentru ciolanele 
tale, cată şi te hodineşte acum, i-a zis Voda şi 
a plecat cu alaiul iui, uitând şi de întâmplarea 
asta ca de multe altele. 
Dar în ceasurile de seară, în ceasurile acelea 
viorii, când liniştea divină coboară din înălţimi, 
în ceasurile acelea când gura fără de voie tace 
lăsând liniştea să vorbească, nota aceia argintie, 
*t k I g U N a * 
Naţionalităţile trebuie să TI si în ţ-leagă în cele din 
urmă, că continua lor mi og re către ziarele străine 
şl permanentul lor apel ia *j tor străin, mai 
mult strică decât foloseş e cauzei lor. Trtbuie ^ă 
ajungi l i conv ngerea, i ă rapoartele neadevărate 
г'е ziariştilor călători din străinătate nu I« sânt 
de nici un folos, ci dm contră, mereu încarcă 
atmo fera cu otravă nouă şi astfel îngreunează 
numai lucrarea împăciuitoare. 
Dacă naţionalităţile Ungariei vor înţelege a-
ceasta şi şi vor croi purtarea după acest princi­
piu, îşi vor servi cauza cu mult mal bine decât 
cnnt nuînd să compromită Ungaria în fa{a strai 
nă'ăţii prin ştiri neadevărate despre «atrofia 
ţlle> administraţiei, cari nu s'au întâmplat nici 
odată. 
* 
Programul de muncă ai camerii . După 
toate semnele, In şedinţa de azi se va încheia şi 
discuţia pe paragraf! asupra codului civil, aşa că 
Sâmbătă se va putea intra în discuţia proiectului 
de indemnlzarc. S'au anunţat la cuvânt in primul 
rînd şefii celor două ptrtlde indeperdiste şl se 
prevede o dbc* \>e mal apr ină dssât cele de 
până acum. Pn>b»b'l în*a că J scuţia să dureze 
гтн' m u t de două săptămâni şt ca sâ i vie rin-
dul, înci In curbul acestui an, >i proiectului de 
prelungire a pr v eg'ului băncii austro ungare. 
in şedtnţt de Ui\ s'su a d o c M cu o iuţeală 
vertiginoasă nu mat puţin decât 30U de paragraf) 
din colul civil. In cursul discuţiei, deiuia t i l 
Mihali a cerut din nou ca cheltuielile interpre­
ţilor şi ale traducerii documentelor scrise în limbi 
nemaghiare să ie suporte tezaurul public. 
Budapesta, 25 Noemvre. In şedinţa de 
azi s'a urmat cu aceiaş repejune discuta 
pe parsgréfi ca şi în şedinţa de ieri. Dis 
cutia a devenit mai animată numai Ia pa­
ragraful 644, care, contrar legilor de până 
aici, asigură în procesele de dvorţ dreptul 
de ingerenţă şi de apel procurorului. La 
dorinţa mai multor deputaţi şi cu învoirea 
ministrului Székely paragraful s'a modificat 
aşa, că procurorul nu va exercta decât 
dreptul controlului în procesele de divorţ. 
Aceasta modificare se poate considera drept 
un succes al partidului clerical, care a voit 
să ferească taina căsătoriei de o nouă in 
gerenţă profană. 
auzită atunci în amurg, dulce ca o lacrimă pi­
cură din nou. Vântul i o aducea ori închipurea 
auzului însăşi, nu se ştie.. Sunetul însă călăto­
rea, dulce ca o lacrimă venea pítrunzínd pretu 
tindeni. Ca un glas sfâşietor ce imaloră îndurare 
venea sunetul si-o remuscare neînţeleasă se fu 
rişă fără de voie în inima Voevodului Indurare 
cerea glasul acela, necontenit strabătânl pnntre 
ziduri şi înfruntând depărtările. 
Şi chemând atunci Vodă pe noul hatman po 
runci să dărîme c'opotul dm turn. Dar gura ce 
are de spus un adevăr nu amuţeşte ni ola 'ă , 
zadarnic o astupi, limbă de clopot sau altf l, za­
darnic o smulgi, cad sunetul pornit călătoreşte. 
Gol a rămas turnul ч văduv de clopot în bise­
ricuţa a>bâ de pe d»-alul Tătâraşiior. dar nota 
aceia argintie, limpede ca o lacrimă d-- rouă se 
trezia în fiecare seară în văzduh şi revenea să 
ceară îndurare. 
Şi întristat de-atunci Voevodul a deschis ceas-
loaveie bisericeşti, căutând să şi afle alinarea în 
ele. Cânta ritmul psalmunor în su'letul lui gol, 
cântau psaimii ritm ţi altădată pe harfă de mâna 
lui David, şi ca un alt Saul se mai liniştea 
par'că. 
Şi de aceia câni a fost să-şi dea duhul, le­
gendele spun că a lăsat cu limbă de moarte să 
se scrie în c'opotele mănăstirii iui ve setul care 
cântă de atunci in fiecare dimineaţă şi în fiecare 
seară, când turnurile bisericilor s tră/echu'ui Iaşi 
se t ezesc, versetul întri tatului osalm : Doamne 
strigat-am cătră tine: Auzi-mă Doamne... 
2o Noemvre n. \Ш 
Si tua ţ ia în C r o a ţ ' a . U i comunicat apărut tn 
>Narodne Novine* anunţă că b«nul Toma*tch 
s'ar fi d c!a<at î woit cu convocata imediată a 
saborului, în razul da ă coa'iţia ar da garantit că 
va alege fâă amân^rd pe et 40 de rejreztî>taţl 
al sabotului in am-re u g*'ă, şi da ă ar voia 
proî-ctul tndernnităţ-i neces« e pentru restu' a-
cestui a i . Deputaţii coal ţ'o >işt însi au rtf zd 
propoziţiile banului, pe moilv că atitudinea Iul 
faţă cu guvernul ungar d l încă de bănuit. 
• 
Opoziţ ia ungurească . D verglnţele dintre cele 
doua partide îndeprndiste, depane de a se aplana 
în v e t e e a unei acţiuni parlamentare comuna,de­
vin tot mal g a e şi par a zădărnici pentru multă 
vreme rsl area opoziţiei magh are. Aşa tn confe­
rinţa de b r i a partidului jusihist, cunoscutul sa 
telt de odinioară al baronului Bă f'y, Hock a 
rostit o adev:rată fiitptă ta adresa contelui Ap-
po yl şl a lui Kossuih, pe cari I a făcut râs-
pu zatorl pentru Înfrângerea I iduraiă de opoziţie Ia 
lt-gerl. Şi nu s'a găsit In întreg partidul u i singur 
om, 'are ă ia ap rai ea fontilor tdoli coalifonişti, 
e< ac a stârnit un dureros resenz Injpartidul lui 
Kossuth 
D a ifel p-rtidele opoziţioniste sânt sfâşiată de 
multe c trente antagonist- şi un purici d« vedere 
u ntsr nu se poate cristaiza în sâ'Ul lor nici 
i h a r ce priveşte chest'un le cele mai cardin*ie, 
. u n sânt reforma electorală şi privilegul băncii 
comune. In s^dnţa d<* «eri a p a ' i d u u l j ts h st 
de pildă, dtpuiatui Oyö fy Gy^la s'a deilarat 
In mod cate g mc împomva votuiui universal şl 
părerile lui n'au provocat decât o desaprobare 
parţial*. S'a dovedit astfel înc'odati duplicitatea 
a-estul paitd, care nu se d e o s e b i t e î n n i u t c d e 
celelalte partide ungureşt, când e vorb i de a re­
forma tn mod serios stările anacroniste din Un­
garia. 
Tot în şedinţa de ieri a partidului s'a dat pe 
fată In mod şi mal va lit autsgonizmul de con­
vingeri, când aceiaş Нскк a detestat faptul că 
unii öin membri, partidului fac pa>te din aşa 
zisul Clubul Reformator, o întovă ăşire politici 
In inleresul rtformnor democratice, Intre cari vo­
tul untver-al la ioc de frunte. Autorita ea d î şef 
» lui Iusth mal menţine încă în afară unitatea de 
partid, e nelndois Insă că un part d atât de puţin 
consolidat nu va fi In stare sa desvo te în ca­
meră entrg a necesară pentru a-şi recuceri popu­
laritatea. 
Sporirea poporului românesc. 
m*). 
Bucureşti, 11 [24 Noemvre. 
Iată una dintre grijile cele mai de seamă 
şi mai de căpetenie. 
încetineala cu care sporeşte popirul nostru 
in toate ţinuturile, unde 1 htáimm, nu tre-
bu e să ne pună cu sârgumţa pe gânduri ? 
La poporul francez, care şi el pătimea 
de încetineala sporirii, ba în unele părţi 
char de descreştere, fruntaşii lui de seamă, 
îng i j i ţ , şt chiar îngroziu de aceasta tnstà 
şi duttroasă înfăţişare, au aratót felurite mă* 
suri cu cari să se ajute la sporire. 
Cred că nu mai putem întârzia, să luăm 
ş noi masuri potrivire nouă, măsuri caii 
să stârpească pri imle, ce stânjenesc spo­
rirea neamului nostu românesc de pretu­
tindeni. 
Sa ne fie îngăduit să arătăm astăzi unele 
dintre ele. 
Una d nte cele mai dintâi măsuri este/-!-
fiinţarea de şcoli săteşti practice şi cu deo­
sebire naţionale. 
încredinţaţi că numai printr'o şcoală prac­
tica se poate aL-atui o tinerime pregătită 
pentru vi ţa adtvăratâ de a:um, că numai 
o bună întocmire a unei astfel de şcoli, mai 
ales în spirt nation 1, potrivit caracterului 
*) Vezi »Tribuna« numerele 224, 233. 
ş< firei noastre, poate stârpi pornirile re'e, 
că tot numai prin şcoală practică ne putem 
asigura trăinicia ca individualitate naţionala 
şi că iarăş şi iarlş şcoala pra iică ne poate 
scăpa de sărăcia minţii, — nu ne rămâne 
decât să ne punem pe lucru cu bărbăţie şi 
cu tragere de inimă. 
Şcoala aceasta pregătind pe tinerii noştrj 
urmaşi pentru lupta pentru vraţă, aiică fă-
cându-i în stare să se descurce singuri, sä 
ţie piept chiar şi inşilor măi bine înze^nsţi 
ai altor neamuri, va f jce ca âimţemintde 
înălţătoare, griji pentru sine şi pentru neam, 
să prindă rădăcini tot mai adânci în sui fi­
tul şcolarilor, înduioşîndu Ie inima uentru 
tot ce priveşte viaţa şi vrednicia naţională. 
Şcoala e poporul în alcătuire, ргіп ur­
mare numai acele cunoştinţe trebuie sa se 
predea acolo, сггі pot fi folosite în viaţa 
pract:că, făcând d n şcolari cetăţeni, cm 
vor şti să şi croiască o soartă шаі bună 
prin munca şi cumpătare, s-ă înfrunte fără 
fiică concurenţa străină, să-şi apere sănă-
nătstea, limba, legea şi căminul. 
Cunoştinţele primite în şcoală numai în­
tru atâta au vsloare, întrucât e!e pot fi fo­
losite în viaţa practică, deoarece omul 
doar trebuie să înveţe pentru a şi uşura 
traiul. 
Iată de ce se'nţelege de sine, că însem 
nâtatfa şcolilor practice ni-se impune ca 
ca cea dintâi. 
In aceste şcoli se nasc schinteiie dătă­
toare de lumină în toate privinţele, fiindcă 
în frageda tinereţe mintea copilului e mai 
dornică de cunoştinţe nom, mai lesne de 
încredinţat deci mai primitoare. La omul 
în vrîsta bărbăţiei, fiind foarte copleşit de 
credinţe vătăraâtoate, pline de deşertăeiun', 
e greu săi mai rupi pàisgetiisul întunecime 
judecaţii sale. 
Ar fi bine, dacă am avea un serviciu 
œecîcaî bine întocmit pentru paza sănătăţi 
noastre, dar fiindcă o să se mat verse multe 
lacrimi, până să ajungem la aşa o deplină­
tate, e*te foarte nimerit ca învăţătorul şi 
preotul, ca oameni cu vază 'n sat, să poarte 
ei grijă de paza sănătăţii Ia sue, cu atât 
mai miilf, cu cât se tot zice că unul ar fi 
părintele luminii, iar celalalt părintele su­
fletesc al poporului. 
Dar ca să poată învăţătorul şi preotul 
povăţui copiii şt vârstnicii despre însănăto­
şirea satelor, dându-Ie cd puţin sfaturile 
mai de frunte pentru paza faţă de boale, 
ceeace de altfel gr fi o sarcină omenească 
şi creştinească, trebuie să li se întregească 
învăţământul, sdâugându se şi studiul medi­
anei şi al igieniî. 
Sa se facă deci această întregire şi cât 
mai repede, căci nu trebuie decât puţ'nă 
voinţă ş; bunăvoinţă şi uşor se poate face. 
Nu vedeţi că poporul care se crede ale­
sul Iui Dumnezeu, poporul rătăcitor jidă-
nesc, a recunoscut de mult folosul ce-I 
are, că rabinii Iui se pricep şi în cele dof-
toreşti ? ! Cde mai muUe sfaturi în privinţa 
aceasta le cere rabinilor, oameni cu multă 
csrte şi cu mare tiecere la el. Doctorii lui 
trupeşti şi sufleteşti sânt mai întâi de toate 
ei, ne când Ia noi babele şi vrăjitoarele. 
Şi dacă poate scest popor fără ţară şi 
vântură ţară să aibă aşa osmeni folositori 
lui, de ce n'am avea şi noi poporul roma 
nesc, care avem moş'a noastră din moşi 
strămoşi, care ne am aparat şi păstrat ţara 
cu mii de jertfe şi cu * sângele nostru, 
curgând şiroaie ? 
Sa nu mai trggănim nimic, căci cauza 
de viaţă a neamului nostru numai poate 
răb ia nici cea mai mică întârziere ! 
DiJa sat, trebuie să înceapă reînvierea 
noastră, de aici trebuie să începem îndrep 
tarea stării noastre şubrede. Aceasta însă 
atârnă dc împreunarea muncii învăţătorului 
cu cea a preotului, ajutându se unul pe al­
tul, mergând mână în mână, — şi de 
cinstea, ce şi-o dsu unui altuia. Prin ur­
mare, e de lipsă să căutăm ca acolo unde 
sânt învrăjbiţi — ce vorbă dureroasă, — 
să i împăcăm spre binele şi ai lor şi al 
amantului nostru popor. 
Dar n'ajung numai amintitele măsuri pen­
tru sporirea poporului nostru prin înlătu­
rarea sărăciei minţii. 
Ponorul nostru, fiind un popor de plu­
gari, cum părăseşte şcoala, iute uită cartea, 
dini pricina muncii sale prea trupeşti. De 
sceea trebuie să ne îngrijim şl de creş 
terea Iui în afară din şcoală, înfiinţând 
ş oii practice săteşti şi pentru oamenii în 
vîrstă, cum sânt spre pildă în Dinemarca ; 
apoi o reţea deasă da biblioteci, cu cărţi 
§.rse pentru nevoile lui şi pe înţelesul tu­
turor; să împrospătăm dragostea de pe 
vremuri faţa de şezători, dar şezători cul­
turale ; să răspândim puternic chinermtogra-
fele iî'struitoare ; Asociaţia pentru limba ro­
mânească şipteratura poporului românesc 
cu de^părţămintele ei, L ;ga cu secţiile ei 
să nu se oprească nici o cupă din cska 
începută cu dragoste p-ntru popor, să în 
fiinţeze sau să îndemne la înfiinţarea de 
însoţiri cooperative culturale. învăţătorii şi 
oamenii pricepuţi de bună voie să ţie con­
ferinţe dese practice, iar preoţii, predici mai 
mult în legătură cu viaţa practică, căci 
co'-ferinţeh şi predicile din Crăciun în 
Paşti, sânt o muncă zadarnică. Ca să des-
ră;ta cinezi un rău şi să sădeşti ceva 
bun, trebuie o muncă stăruitoare şi ne­
despărţita. 
Să ne înatmfm cu ea! Dar mai cu 
seamă să se înarmeze cu ea tinerimea 
noast.'ă studioasa, care vara în vacanţă are 
destulă vreme să cutriere satele dealungul 
şî latul, dânduse chiar fjutoare băneşti 
la nevoie, ca să-şi poată îndeplini cu sfin­
ţenie şi cu folos datoria de adevăraţi fii 
ai poporului nostru. 
Tralau V. Ţăranu. 
Ш 
Dr. Stefan Tămăşdan, 
medic unîv. specialist in deaturl, 
Arad, vis à-vis cu casa comitatului. 
Palatul Fischer Eiiz. Poarta li. 
Consultaţii delà orele 8—12 s. sn. şl 3—6 d. a. 
Adunarea naţională 
a Românilor bucovineni. 
Cernăuţi, 22 Noemvr*. 
Ieri a avut loc în sala >Armoniei* din 
palatul naţional, adunarea naţională, convo­
cată cu scopul de a se face alegerea defi­
nitivă a comitetului executiv al partidului 
naţional şi a se eîsbora un program con­
ţinând cererile Românilor pe terenul poli ' ic, 
economic şt social. Şi statutele partidului, 
elaborate de cătră comitetul provizor, u rmau 
să fie revăzute şi s probate. 
Tocmai acum când o nouă sciziune în 
lagărul Românilor ameninţă cu consecinţele 
funeste, adunarea naţională e binevenită, 
pentru a se afirma nevoia de o putere uni­
tară la realizarea problemelor vitale pentru 
poporul român. 
» Lupta dintre fraţi trebuie evitată şi e o 
datorie imperioasă să ţinem piept duşma­
nilor noştri etnici*, aceste cuvinte se aud 
adesea din gura păturei inteligente. Vedem 
însă că cea mai mică divergenţă de opi-
niuni, datorită temperamentului vioi al Ro­
mânilor bucovi'nani, e în stare să aducă cu 
sine o dizidentă în partid. 
Demisiunea şefului part idului dl Iancu 
cbvaler de Flondor, se d&toreste fără în­
doială luptei inaugurate la Suceava în con­
tra dirigenţei partidului. Cu toate că adu­
narea de astăzi nu avusese pe ordinea zi­
lei a eastă chestiune, totuşi oratori i nu s'au 
putut abţine de a face sSuzie la atitudinea 
grupărei din Suceava şî s'a accentuat că 
tactica acestei grupări poate fi numai dău­
nătoare intereselor vitale ale Românilor. 
» 
D-rul Aurel cavaler de Onciul desch'dâ a-
dunarea, salută pa eti prezent', — exclusivi de­
legaţi ai tuturor comunslor romáiéit ' ,—ţi face o 
privire retrospectivi asupra evo'uţluntl politica 
din ţari, începând deli vremurile cele mai reac­
ţionare şi până în timpul de faţă, când conştiinţa 
de sine a populiţiuneî noashe săteşti a îngropat 
vechiul sistem. Azi nu mal depindem de voinţa 
puternicilor delà guvern şi trebuie să ştim a face 
uz da drepturile noastre, câjligate numii îa urma 
unor lupte titanice. Statistica alcătuită cu ocszîa 
facere! cadastrului naţional e cât se prute de Îm­
bucurătoare ; avem In ţară 66 de mii de alegă­
tori români şl ne prtz!ntlm astfel ca o majori­
tate zdrebi'osre h\k da Ruteni, cari odinioară, bu-
cur lnduse de favoarea cercurilor diriguitoare, a-
buzau de mjloace condamnabile la facerea re­
censământului, reuşind astfel să falsifice adevărul 
istoric In folosul lor. Cu ajutorul funcţionarilor 
>Imp»rţiall« din trecu», Rutenii se puteau făli că 
numărul lor In «dulcea Bucovlnăc Întrece pe 
acel al Românilor. 
Oratorul arată «poi s x p u l adunare', după care 
dă cuvântul d lui profesor Tofan, care propune 
votarea statutelor partidului naţional. Statutele se 
primesc unanim. 
Dl Aurel cavaler de Onciul comunici adunare! 
că bărbatul Intfgru care fusese chemat să poarte 
steagul naţionsl a demisionat din această dem­
nitate, adrerândul următoarea scrisoare: 
Stimate die vice preşedinte, 
» Discordia ţi lupta Intre fraţi, cari au cauzat 
neamului nostru In Bucovina in ultimul deceniu 
multe şi dureroase scăderi, consumând cu desă­
vârşire puterile Românilor şi rezistenţa lor contra 
desnaţionallzării, Încep din nou a se ІпсиІЬд In 
îîndurlle naţiune! noastre. 
D é s 
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In fat* acestor împrejuiărl de tot triste, îmi 
este p- ste putinţă a răspunde pentru viitorul ne» 
mulul romântsc in B covina ş> trebuie, cu inim« 
fn'ris*fts, să mă retrag dela conducerea partidu 
lui n»ţ onal. 
Pi b câtd aceast» ho'ă î>e totodată în ba ia psr-
tîduui, vâ rog «ă binevoiţi a o lua In mod po­
trivii Ia iunoştinţt. 
Cu deotfbtă stimă, 
Dr. lancu Flondor, m. p. 
Dl Otelul dă citire unei alfp scrisori şl unei 
teleg ame din parte* dluî Flondor, din cari reese 
es przistä în de iz unea luat* şi nu va accepta 
d n nou msnd**ul de preşedinte. 
C tirea scrisorilor di»i f^ondor a produs o con 
sterna?e adân ă. Adunarea a recunoscut că po 
porul roma ' nu po<t- renunţ* formai «cum, în 
ѴГ^ШІИІ rie gr»s c>moă"ă. 'a «е-ѵИІІе şefului §' 
1-a reales cu mare însuf eţire. Rimâne de aştepM 
ri*;»» rstil şefului, da.a se va conforma cererei 
unsiime a adura'fi . 
S'a procedat apoi la alegerea comitetului exe 
eut V al pat idu ui Următorii bărbaţi au fost pro­
clamaţi a'eşi; 
Vîc'sresedM'i Dr. Aurel cav de Ondul, Dia­
náié cav. de Bejan 
S <">tan: Dlrlmedont Popovtcl şl Mihal Chi-
sanovici. 
M-mbrî : Ipollt Călinescu, Modest Scalat, Emi-
lian Isopescui, Qheorghe Voitcu. 
• 
Dl Ondul îşi desvoMă apoi referatul asupra 
programului part'daiui national : 
P e t i c a este meşteşugul de a griji de binele 
me i obştii de o s t en i . Asttel de obstH sunt la 
noi : cununa, ţar*, împărăţia, fatreeul neam, între 
obştile aceste», cea mai puternică 1 gaura , — 
ifg»'Ura «-ân^elui — o are ne«m •! De acee» p i 
lltica noastră trebuie să po*rte gnji mii întâi de 
binele nesmuiu', a'liră să fie n*ţ ona a, şi anume 
în toate obştiile, atât în comună, cât în ţară şi 
Imps ăţle. 
Or ja b i c iu l obştesc în comună, tară şl împă 
rîţ'e, era mai înainte lisată pe mâna împăratului 
şi a «lujbaşilor sil. 
D'epturile constituţionale datează la noi de 50 
ani. La noi ins* drepturile acestea au rămas nu 
mai pe hârtie, din rauza relei rândueli Ia alege?!, 
care prin votarea în mod Indirect, prin de^gsţ ' 
(valmar»), pe faţă, la prefectură dedea putinţă 
slujbaşilor îmră âteşti, să puie în cârca poporului 
ca deputaţi, nişte unelte de ale lor. 
In cele din urmă am izbutit prin schimbarea 
modului la alegerile fn comună, dietă şi paria 
ment, făcuţi In anii din urm*. Să Înlăturăm stă 
pânire* siusbişt*or şl să ne facem Inşi ne stăpâni 
pe soarta noastră. 
Voi'sd s* grlj'm de b'nele obştesc al neamu­
lui, n'avem deci decât să grijtm de îndestularea 
trebui ţe or economice şi culturale ale oamenilor 
de neamul nostru. 
E onomia Românilor este întemeiată mal ales 
pe lucrul aSmâitului ; 98 la sută sunt gospodari 
Iar gospod»'i or Ie trebuie: ogor, pi sune, pădure. 
O g o a l de astăzi numai e îndesfu'ă or. P porul 
8'a Inmii'ţ t, iar mărimea ogorului * rămas a c laş. 
Di ' ca> za a ea sta, pământul s'a îmbuca ţi t, astfel 
C 40 'a sută dn gospodarii noştri au тші pu ţn 
de j măiat*» de fa e D- voim st m sărară 
ceaşcă cu t tui, t r ebu i -ă le mărim ogorul A es'a 
nu I cu pi tinţă, decât cumoărându i se şl parce­
la idu se moşi botereşt, îndeosebi fondului Sore 
a înle<ni aceasta am fâcut în dl ' ta tre ută l»gea 
moşiilor pe rente. Trebuie să stăruim din ră pu 
teri, <a legea aceasta să se pute odată 'n aplicare. 
P ă j u n a ds azi aşişderea nu mai »junge peniru 
praştia vtfrlar. l>ideosrb> fondul relig-.oner — pro 
p te tarul de căpetenie »I pàsune'or - a st-îm 
torit ooenele, s*minându le cu păduri, de nu mai 
au hrară vitele. Trebuie d îngrijit dí- a se pu^e 
stavila ştiîmtoiării păşunilor şt să îndrumăm chiar 
lărgirea 1er. 
Gospodarii roraSni su Гр-ă simţitoare de pă­
dure. La vremta sa s'au dat păduri ai stul de 
mari m o r to>ă ä;il de tirani; dară tie nu mai 
sju g prntiucă au t e c u ' în mare patte în mirii 
st* ăi t e , $i se pot folosi numa de puţini oameni 
foclrtp ăţ ţi. Prin o Uge tribuie să r&scump*râm 
•¥ Ш l B Ö N A» 
toste podurile tovă «şillor oentru comune, ca să 
aibă parte d- ele toţi ţăranii. 
Alt mij'oc pr eln'c d«> agonisire pentru popu­
lata roa*tră ţăreneas<ă este Indu-tría. Materi' 
pentru o lndu<tri" mai bog ' tă în ţara поаша 
â -t: lemnul, c£ib jne'e dimpteanâ cu păcua şl 
fierul. 
La industria lemnului, am străbătut întru câtva 
luând mai multe ft restrate dela fond în între­
prindere, unde începem a căpătui pe ţăranii no 
ştri. Ne ameninţă însă primejdia, că duoă zece 
ani la reînoirea contracte'or să ne scoată iarăşi 
stràmii S>re a face aceasta cu neputinţă, trebuie 
să adunăm toate întreprinderile de l--mne într'o 
singură tovărăşie cu participarea fondu'ui, care 
să ămâie pe veci. De cărbuni şi păcură se gă 
sesc o mulţime de urme şi ca să nu-si însu-
şiască străinii marile avuţii, trebuie fără întârziere 
noi să le căutăm. îndeosebi ch-matâ este 
ţara, să puie mâna pe ele, că la folosirea lor 
să poată căpătui pe oamenii noştrii, ferindu-se 
de străini. 
Fier avem prea destul în munţii noştri. Gă­
sind că'buni, lesne putem să reînviem industria 
ferului. 
Dară nu numai trebuinţele economice, ci mai 
vârtos şi cele culturale : limba, şcoala şi biserica, 
ntgiijate până acuma cu desăvirşire, au nevoie 
de atenţiunea noastră 
Prin It-ge mai îmâi să Introducem limba noa­
stră în toate comunele româneşti, ca apoi să 
cerem şi să st arcem întrebuinţarea în toate 
autorităţile statului. 
In privinţa şcoalei trebuie să îndreptăm învă 
ţământul pentru trebuinţele gospodarilor şi să 
stabilim prin lege, dreptul părinţilor, de a hotărî 
limba în care au să înveţe copiii lor. 
Ce se atinge în urmă de biserică, trebuie să 
înfiinţăm odată congresul bisericesc, dont de 
50 de ani, ca să scăpăm de epitropia stăpânirii 
şi să supravegh'ăm cel puţin gospodăria cu ma'e 
avere a fondului gr or., care până acuma numai 
în folosul nostru n'a fost întrebuinţat A le în­
deplini cât mai iute, ne sileşte îm->r<-jurarea, că 
ehest a limhei, şcoalei şi bisericei e pusă acuma 
pe tapet Trebile limhei s'au pus în miş are din 
partea noastră, prin hotârîrile comitetului comu­
nal din Câmpulung ; cele ale şcoalei şi ale bi­
sericei din partea Ruşilor, prin paşii întreprinşi de 
ei chiar acuma. 
Risii înspăimântaţi de rezu'tateie cadastrului 
national, care arată că Românit păşe c mamte, 
au cerut sprij nul guvernu'ui, pretinzând în dauna 
noastră numirea de preoţi şi învăţători ruşi, chiar 
acolo unde nu li ie cuvine, tar stäoimrea care 
pană acuma şi aşa i a favorizat, o p r n d u n e pe 
noi, să factm scoli româneşti în comunele mixte, 
a încercat să stoarcă de'a M Toaotitul o deapâr 
tire a diez*zel. Mitrooo'iiul *'a itipotnvit îacer-
câre i acesteia cu următoarea declaraţtune : 
«Eu voiesc să las urmaşului meu mitropolia, 
dupa cum am primit o. Din propria voie nu voi 
fa e nimte». 
Sfirşindu şl importantul său discurs, dl O i -
ciul propune adunării naţionale următoarea re-
zouţiune care este primită cu unanimitate: 
« D ' H g e n ţ a Romanilor bucovineni va ir g *f* în 
d'eta viitoare de ogor, păşune, oădure, lemne, 
că'buni, firr, I mb*, scoală, biserică. 
«Corn 'étui п-ţional va pro ecta legi pentru 
toate t t b i e scestea şi le va înainta unei adunări 
n,-ţ on»Ic vii oare. 
« D t - o u t a ţ i l vor p-jrfa griji ce Ы privinţa I'mbi', 
ale şcosiei ş' ale bis*"icn s ! nu se fVi n>m!.-
farâ s'ires şi f-râ < otsimţirea poporului român». 
Se mai ѵоіезг? următoarele rezolut uni: 
< A "lunerea raţuina â a R imanilor din B «соѵіпл 
ves !*j s*« {«-iile josnice tndrfpt*tv» îmoo 'rtva 
d-ltn FI mdnr, din pait-a unor n e s o o t ţ i 1 as> 
g ă de stima şi itb-'ea t'jtur. r Roma i'o ó* 
orne dm ţ*r* şi fi muiţum*-şte dm inima pentru 
ma-ile seivicii ce i e s fâ ut poporului somai în 
tr'o vrfme ds grea cumpănă». 
«Ad-narea naţionali accentuiez! necesitatea so­
lidarităţii R mânii r d n ţară, îşi exprimă s*t s-
f cţe , n ţ l românvi de bine au loc In largul cadru 
al constituţiei naţ o»ale şi osândeşte ca ІпгЛіа 
trădare naţionala, otice ter dinţa sepsrati-ti». 
Adunarea a expediat apoi impara ului o tele­
gramă de r míg-!. 
Candidatura româiească din Câmpulung a for­
mat obiectul unei desb*teri aprinse. 
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Muiţl au cerut ca partidul să Ifise voie liberi 
ţărani or dm Câ-^pulu^g, c*ri se vor decide pert 
tru un .sndidat agrrat de d*n>i, fără a f> >egaţl 
d- drfctiva impu ă de rit ă di» g*nta partidului. 
Pâi s Tn '>rez«-nt stau în Câm.iu u g 5 <»ndiiaţi 
f ţi în faţa In I 'P'a elei.-t« таіа. Bim- î t*"' s cl 
ac-tstă indisciplina a fost a-pru triHostâ de «tre 
în resga adunare. Coresp, 
Turbarările din America 
— Revoluţ ia din Вгегіііа şl Vtexlco. — 
Cu puţina vrvnv* îna nt'*, se pàrea că 
singură America ar fi st-jtui «n care nu 
există o ch-ste de naţ'<.naiitsţi. Poporaţia, 
cea mai mare parte imtg-ata, era lăsată în 
voie l beră să-şi facă drumul de desvoltare 
în spiritul său particular şi vemea a ade­
verit că nepăsarea aceasta aparentă, dar îo 
realitate f(^arte efectivă e cu mult mai sa­
lutară pro esului de pretai ere, de cât ar­
mele de cari se folosesc europenii pentru 
naţionalizarea supuşilor lor. Şi de fapt 
stranii imigraţi în lumea nouă se >merica-
nizează pe încetul nu numai sufleteşte, ci 
thiar trupeşte, fiind cunoscut faptul că 
•-tru.tura co'pului americanilor se deose­
beşte foarte mut de cea a europenilor, mai 
ales forma capului. Şi întrtg procesul a-
cesta de prefacere se petrece cel mult în două 
generaţii. Drept aceea ştirile din urmă ve­
nite din America despre o revoluţie în Me­
xico aveau pparenţi să fte sau exagerate 
sau simple m scări a unor grupări particu­
lare, cî-ror însă nu li se poate atribui nici 
o imp stanţă po'itică. C>J toate acestea va-
Iutile revoluţionare abi • potolite în Portu­
galia în.ep să s? răscoleas ă dincolo de 
ocr-an, şi 4 u aflat chiar o pitu'ă potrivită 
di oarmn1, cari nu sporadi , ci în două 
ţă i dfoîata, Brazilia şi Mexico, să p mă 
mâna pe arme şi să lupte pentru un ideal 
aparte, pentru un simţ în care văd întru­
p a interesul şi cinstea ţării. Ei martori 
sesc acest ideal cu atâta tărie încât sânt 
în stare să verse sânge şi să-şi incendieze 
singuri ţara, convinşi de adevărul credin­
ţelor lor. 
Revoluţia din Mexico — dacă există cu 
adevărat — e singura care ar putea să ne 
prezinte oarecare interes, chiar prin deose­
birea ce există între motivele cari au pro­
vocat pe cea de aici şi cea din Brazii a. 
Caci în republica din partea de m azân >apte 
a AmerLei de sud nici până acum nu s'a 
dewottat o adevărată viaţă constituţionala 
Cu totul de altă natură sânt evenimen­
tele d n Mexico. Aci s'au desvoltat două 
curente contrare, a căror obârşe unul se 
poate căut« în interesele n*ţonali$te exclu-
siviste şi intransigente, iar celalalt în inte­
resul economic. Kep ezentanţii acestui din 
urmă vreau să influenţeze evoluţia actuală a 
Mexicului pentru o apr >oiere de Uniune şi 
în scopul acestei apropieri privesc cu in« 
diferenţă tendinţele de expansiune ale Sta­
telor U ite, pe când curentul naţionalist nu 
vrea sa suda nimic de Uniunea americană 
ţinând nestrămutat ia faptul că republica 
aparţine numai mexicanilor. E adevărat însă 
că economiştii au mari nrnte în ce pri­
veşte autoritatea şi constituirea de care se 
bucură azi ţara, şi reprezentantul acestui 
curent Porfrio D az, care de treizeci ds 
ani încoace s<juns să guverneze a pro pe ca 
un dictator, şi a folosit toată puterea şi in­
fluenţa pentru înaintarea şi înflorirea ţării. 
Şi cu toate serviciile incontestable ce a 
adus ţarii sale, cea dintâi victimă a revo-
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Iuţiei a fost însuşi Porfir io Diaz, dacă pu­
tem da crezământ veştilor sosite din Ame­
rica. 
In cazul acesta cei înregimentaţi sub stea­
gul revoluţionarilor, sau stau în serviciul 
unei reacţiuni, supunânduse îngustelor in­
terese de partid, sau sânt numai unelte 
oarbe în mâna unor influenţe puternice, 
caii vin din Statele-Unite. Şi se pare că 
ipoteza din urmă nu e lipsită cu totul de 
adtvăr, mai aks că Uniunea americană, 
fiind un stat eminamente industrial simţeşte 
lipsa arzătoare de noui colonii bogate, dar 
mai cu seamă de colonişti în care ar câş­
tiga o sumă însemnată de braţe de muncă. 
Mexico ar corăspunde întru toate aspira­
ţiilor unioniste, şi provocând aici un răsboi 
civil protectoratul Statelor-Unite s'ar im­
pune delà sine. 
Credinţa ca Uniunea ar avea parte la 
tulburările din Mexico o întăreşte şi chestia 
canalului Panama, care va forma legătura 
comercială între cele trei părţi de lume. 
Canalul Panama e proprietatea capitaliştilor 
Uniuaei, deşi geograficeşte e săpat în par­
tea de jos a Mexicului şi Statele-Unite ţ>"n 
să-şi asigure dreptul de proprietate asupra 
lui, slăbind republica înfloritoare până aci, 
printr'un răsboiu civil, pentru a o strânge 
apoi între cele două confinii n*turale, până 
când nui va mai rămânea altceva decât să 
între şi ea în apele Uniunei. 
Revolta din Brazilia. 
Ziarele din străinătate aduc ştirea că soldaţii 
de pe vapoarele de război s'au răscuiat şi bom­
bardează oraşul Rio de Janeiro. Aceleaş ştiri au 
sosit şi marilor case comerciale din Anglia cu 
adausul că revolta a izbucnit pe bordul tuturor 
vaselor cari se află în port şi a început să se lă­
ţească şi în interiorul ţârii. 
Agenţia Havas din Paris anunţă că revolta a 
izbucnit pe două vase de război. Ofiţerii au fost 
măcelăriţi cu toţi şi revoltaţii cer ridicarea soldei 
şi ştergerea pedepselor cu vergi. Asupra oraşu­
lui au descărcat mai multe focuri de tun. In 
cursul nopţii însă nu s'a întâmplat nimic remar­
cabil şi se crede că vor ajunge încurînd Ia o în­
ţelegere paşnică. 
In ce priveşte cauzele revoltei, «Times* scrie, 
pe baza unei telegrame primite delà consulatul 
din Rio de Ianeiro, că revolta nu are nici un 
caracter politic, ci s'a iscat din cauza insuficien­
ţei soldei. Ofiţerii se află toţi în Rio de Ianeiro 
şi urmează pertractările de pace. 
Guvernul a luat toate măsurile pentru supri­
marea revoltei şi mateloţii de pe bordul vaselor 
răsculate au declarat că se vor supune dacă vor 
fi amnestiaţi. Seratul a şi primit un proiect 
pentru amnestiarea răsculaţilor şi acum se dis­
cută în cameră. Vapoarele s'au întors în port, 
Revoluţia din Mexico. 
Londra, 25 Not m vre. In urma unei telegrame 
greşite se lansase ieri vestea că revoluţionarii au 
omorîi pe preşedintele Porfirio Diaz. Ştirea s'a 
adeverit de neadevărată căci Diez a telegrafist 
ziarului Daily Mail că Mexico a trecui peste pri­
mejdie şi guvernul e hotărît să apere existenţa 
şi averea străinilor veniţi în ţară. Revoluţia nu a 
luat forme îngrijitoare şi liniş'ea s'a restabilit, 
afară de provinciile din periferie unde turbură-
rile continuă sub conducerea generalului Ma-
dero. 
Tot o telegramă din Londra aduce şi ştirea că 
revolta marinarilor din Rio de Janetio a fost li­
niştită şi se aşteaptă rezultatul srnnestierii. 
! 
C e i car i 
d o r e s 
Alegerile cofl£re£ajfonale. 
Arad, 25 Noemvre. 
Ieri s'au terminat alegerile congregaţio-
nale în comitatul Caras Severinului. Din 
ştirile ce le avem pân'acum se pare că şi 
aici avem de înregistrat o înfrîngere. Poate 
nu tocmai aşa de ruşinoasă ca cea din 
Arad, dar totuş destul de însemnată. * Pes­
ter Lloyd« de azi înregistrează cu multă 
satisfacţie înfrîngere a partidului român în 
Ca?aş-Severin, şi spune că din 136 de 
aleşi, Românii sânt numai 24, cu 3 mai pu­
ţini de câţi erau. Din contra »Drspelul« 
spune, câ numărul nostru nu mai că nu a 
scăzut, faţă de trecut ci a crescut. Nu pu­
tem î q momentul acesta şti care dintre 
versiuni este adevărată. In tot cazul, aici 
s'a mişcat puţin organizaţia noastiă cen­
trală din comitat, nu ca în Arad şi chiar 
dacă am suferit înfrîngeri, pe alocarea s'au 
dat lupte frumoase. »Drapelul« constata, în 
ceeace priveşte interesul poporului faţă de 
aceste alegeri, un îmbucurător progres. 
Aleger i le d in c o m i t a t u l 
Caras Seve r in . 
Bănia : Nieolae Navscovlc', preot, Gârboveţ, 
Dr. Ghsorghe Dragomlr, orofcsor, Caransebeş. 
Bocşa-română: D r . V. Branişte şl Patru Vue, 
parob. 
Coşteiul mare : Dr. Petru G roza. 
Comorişte: Cornelia Strimosiu, paroh; ceiîilţ! 
străini. 
Secaş : Pdru Bernaz, preot, Dr. Ştefan Pe-
trovici. 
Cornea : Dominîc R-aţîu, dlrlgentul » Albinei», 
Lugoj ; Dr. Petru Barbu, profesor, Caransebeş; 
Pav«l Qhimboş», comersant Meh.d-ca. 
G reo va f : Іэп Epure, directorul plugarului, Au­
rel Popovici, paroh Ti-vaniu! mic, Sofron Gscice, 
econom Greoviţ. 
lablaniţa : Dr. Gheorghe Drsgomir, profesor, 
Caransebeş, Gheorghe Tatucu, paroh. 
Teregova: Ioan Bogolevici, paroh, I-icob Sioi-
chescu, măiestru. 
La Oraviţa română, Cacova şi Ra/nic am su­
ferii înfrîngere totală. Lupta am penii; t-o I«. Ora­
viţa-română — scrie corespondentul n>stru — 
din cauza imbecilităţii fruntaşilor din comunele 
Broştenl şi Cirlovs-rorcâni, a' ciror a'egSfori 
s'au înşirat cu sutele sub flamura trifoiului .ofi­
cial. Ciclovenli şi Broştusenţll de antidata s'fiu fă­
cut de ruşine. 
Infrîngerea delà Cacova este de a se atribui 
presiunilor colosale ale notarului şi medicului de 
acolo, ambii candidaţi oficioşi, In urma cărora 
nu a veit să rămână în urmă In patriotism nici 
preşedintele da alegere, care la coastifuirea bi­
roului a făcut ilegalităţi. Alegerea aceasta va fi 
protestată. 
Ţin să relevez câteva fenomene foarte dure­
roase, bs primul rând mă opresc la fruntaşa co­
mună de odinioară Tir.vaniul-mare, unde spiritul 
speculativ îi molipseşte tot mai mult pe mulţi 
fruntaşi ai acestea nenorocite comune, aşa, că 
comuna aceasta după >progreseIe< făcule (la 
alegerea iui Badea Gheorghe au votat 18 cu gu­
vernul, la alegerea dietală din anul acesta Ig vre-o 
40, iar acum la alegerea congregsţlonală peste 
60 au votat cu Sista administraţiei) este de a se 
pune după comunele noastre cele mal slabe. 
Mulţi dintre cei putrezi la sentimente nu se 
sfiesc a'şl îmbrăca nemernicia lor în mantaua per­
sonalităţilor, care altcum esta tet alai de urîtă 
când e vorbă de principii ş! disciplină da partid. 
Durere nădejdi de îndreptare aici nu putem 
avea. 
In site părţi iarăşi In Ioc ca fruntaşii să se 
ţină de disciplina de partid au început a pacta 
când cu dracul cănd cu socea. A.a Ia Ruf nie 
de care cerc se ţine Goruia şl Glriişle. Alergările 
aceste după pact au Influenţat înspre râu alegă­
torii. Neinteresarea părintelui Matei Popovici 
delà Goruia, care şi în ziua a'egerel a ţinut de 
lipsă a umbla In sat la sfânta zi a treia a praz­
nicelor (oameni harnici, praznicul ţine 3 zile şi 
şi natural 3 nooţi), In Ioc să meargă In fruntea 
alegătorilor la Rafnlc, — este păcătoasă. 
La înfrângerile parţiale an contribuit şi spe­
culaţiile alegătorilor cu creionul. Unde e disci­
plină nu e creion. 
Mulţi ştergeau ps vreunul din candidaţii noştri 
şi puneau pe dl notarăş, ori pe doctorul ds vite 
ori pe vre-un chinez-birtaş, căci d o a r ă îşi 
gândeau că şl aşa cei mulţi sânt pe lângă Ii sta 
naţionali. 
Câteva comune s'au purtat foarte bine Ia ale­
gere şi aici trebuie să pomenesc în cel dintâi 
rând Maidanul, care a scăpat cinstea steagului 
Ia Greovaf, apoi Agadlci şl Comor'şie şi în 
parte şi Secaşul. 
La Secaş aî 3-lea candidat я oszut în ѵтгя 
sorţirei es s'a făsu* având candid~.ru! nostru D r . 
Alexandru Coca voturi egale cu clrmzu! birtaş 
Drugărin Todor d n Calina, iar al patrulea can­
didat al nostru Nieolae Vucu, econom din S?-
caş, a rămas tn minoritate cu 2 voturi faţă de 
notarul tot de-aco!o. 
Despre »buchtetric adecă organele administra­
ţiei cari pedepsesc pe oameni psniru gunoiul 
(bucluc) ce nu i au putut scoate Ie câmp diu 
pricina boale de vite, nu mai vorbesc. 
S'au purtat tot aşa ca până acum. Am înce­
put a ne şi deda ca blâstămiţ'ile de tot soit !, 
pe cere un străin nici nu Ie ar crede. Fieşie care 
bun econom îşi face un bilanţ oarecare. Noi î i 
bilanţul nostru ne vom îngriji totdeauna de o 
rubrică tpedepse neprevăzute, la partea »tesife«, 
Iar la „întrstec vom pune din ars în an un quant 
tot mai msre da Icdîrjire. Coresp. 
A l e g e r e a d in B o r o ş e b e ş . 
N i s e scrie din Boroşebeş : Cu durere reare Isu 
condeiul în mină pentru descriere» Regard mem­
brilor la comitat I« cercul nostru Boroşebeş, Ace­
stui cerc aparţin trei notariate: Dtzna, Prejeşti şi 
Boroşebeş cu 17 comune. 
Pe Sâmbătă înainte de alegere a fost conche-
mată o consfătuire în Boroşebeş la care au fost 
chemaţi preot1, învăţători şi fruntaşi din comune 
pentru înţelfgere asupra persoanelor csri vor fi 
candidate. N ü s'au prezentat însă numai preotul 
din Prejeşti, din Bubanl cu frunîaşui Terenţi? 
Coclu, preotul din loc şi învăţătorul, dar deşi 
fiind puţini, consultându se au aflst de bine de 
a candida pe preotul A. Mihulin, Axentie Co­
drean din Prejîştl, Lazar /orga din Doricenl şi 
Ioan Faur din Dezna economi. 
Ne am despărţit apoi cu aceia, ca să sa tri-
meată ştire tuturora despre persoanele candidate 
şi apoi toţi să se pună pe lucru pentru a duce 
la izbândă lista naţională. 
Mare fu însă mirarea, când în dimineaţa zilei 
de alegere, venind alegitorii încunjur*ţ« de plăeş', 
sumari, scriitori, II duceau ca pe oi fa staul şi fi 
îndesau în curtea prim pădurarului dominla', unde i 
indopau cu băutură; la a cărui poartă păzeau 3 
jandarmi de unde apoi grupuri-grupuri îi duceau 
sâ voteze cu bietele impuse de pretor şi nolarr, 
Bărbat de încredere cu delà sine putere îi de­
signa preşedintele în persoanele Pela Pave», Ѵаіап 
Mikó?, Szabó György şi Muté József, — patru 
lingăi analfabeţi. Protestările noastre, dar mai ales 
ale părintelui A. M'hulin nu le au luat în seamă, 
ci au ales pe aceia, pe cari îi ştiau mai de nainte 
orbi şi surzi. Vizând starea lucrurilor ne am re­
tras sfătuind alegătorii credincioşi listei naţionale 
să abstele delà vot. Bravii Prejeşteni şi Don re­
nani s'au şi depărtat cătri casă toţi fără ca să 
voteze, asemenea o parte din Ignosteni şl Şebi-
şeni. S'a dovedit însă cu acest prilej eclatant na­
ţionalismul trimbiţît a unor preoţi şi învăţător', 
cari abia aşteptaseră să ne depăram din naintea 
f n r a o a ; 
să se adreseze cu toată în­
crederea fabricanţ i lor d e 
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La cerere prezentăm şl în provincie 
b3ga!a noastră cotecţ'e. La foţe?egcrc 
aparte expsdăm franco Ьл ori ce parte 
a Ardesîulul. - Atelier d i ptîmui rang. 
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locaiu'ui de ikgere ca să poaSl merge ne jenaţi 
la aldămaşul dat d e primpădurarul dominial. 
S s furişau pe Revăzute unul câte unul ia vălău. 
Aşa preotul din Slatina, din Igneştl, — cel din 
B ihtnî care da şi a fost de faţi la consfătuire, 
n'a spus nici măcar învăţătorului său despre ho-
tărlrea luată — rsecum să îndemne şl sfătuiască 
pe cineva s l ţină cu lista naţională. 
Nadâlbestii, Susan!!, Neagra, Minead nu au nici 
preoţi, nici învăţători, deci nu n i a mirat aşa tare 
necredinţa îor. Dezne, Râvna, Moneasa — preoţii 
acestor c o m u n e sunt prea grei, pu se mişcă de 
acasS, învăţătorii merg şi ei cu poporul, deşi nu 
îrt frunte, ci în coadă şi votează cu lisia ofi­
cioasă, iar ia aldlmsş se ling pe buze ca cel 
din Sslegen! care în curte se lua după cap cu 
alegătorii s l . Oivoş lia, a cărei preot bătrân cu 
m â n a iremulandă întinde ţidula şi votează eu 
lista o f i c ioasă , asemenea şi învăţătorul său, Ba-
riudia cu falnicul învăţător Niki Péter ia frunte 
viue la sldămaş. 
Cazarăm deci pentru neorganizarea noastră, 
dar mai alea pentru egoismul şi neinteresarea 
noastră, pentru pizma şi invidia ce domneşte 
între cei cari se cred a fi conducători. 
A l e g e r e a d in Pet r l ş (corn. Arad.) 
Ni se s a i e : La Peîriş a fost ales pe lângă can­
didatul ofldos şi preoţi11 Vesa din Roşia, omul 
slSpânlrei, care a îuptd contra listai naţionale, în 
cars au fost luaţi p r e o ţ i : Nelculcscu (Toc) şi 
Grozescu (Шеи). Ce zice la aceasta clubul na­
ţional? Mal mulţi alegători, 
Aleger i le d in T o r o n t a l . 
Ni-se scrie din Cenad : Azi mâne se vor face 
alegerile cong^egaţiunilo', şi se aude că vor fi în 
2 Decemvre şi în comitatul Torontalului. In cer­
cul Cenadului-sârbesc de 9 ani am avut şi noi 
reprezentanţi naţionalişti pe domnii Dr. Nestor 
Oprean advocat şi pe frate-său părintele Terenţie 
Oprean, cari ambii sânt — ca buni români şi-au 
reprezentat cercul rcostru bine. 
La acest cerc aparţin Cenadul-sârbesc cu 160 
voturi româneşti, 70 sârbeşti, vre-o 120 nemţeşti 
şi alţii. Cenadul n e m ţ e s c (german) cu vre o 180 
voturi pur nemţi renegaţi, — Igrişul cu aproape 
200 voturi româneşti şi vre-o 40 străine. 
Lupta va fi înverşunară, deoarece faimosul de 
fibirău, Hadffy — fostul »Hadsitz« deja de mult 
şi-a început lucru, şi tot mereu roagă azi pe unul, 
mâne pe altul ca să-1 asculte şi să lucreze în 
contra fraţilor Oprean zicându-le să aleagă pe 
ori şi cine alţii, numa pe Opreneştii nu. 
Aşa dară se vede, că noi Românii dacă voim 
se învingem de nou trebuie să ne strîngem lîn-
durile, şi să mergem cu toţi la urnă în Cenad 
si să dăm voturile noastre celor amintiţi ! Fraţi­
lor Igrişeni ! făceţi-vă şi de astădată datorinţa ca 
şi în trecut, şi rămâneţi cei lăudaţi ! (Un alegător.) 
Srisoare din Siaj. 
— Prelegerea d-Іиі Osvadă. -
Blaj, 24 Noemvre. 
Blajul fieibe. Mirele; eveniment cultural, csre se 
va petrece aici în anul viitor, interesează şi pune 
In mişcare toată suflarea românească a orăşelului 
acestuia cu tradiţii glorioase. Apoi înfiinţarea 
»Plugarüiuic, pornirea unei reviste teologice greco-
citolice, opera de dezvoltare a organizării mese-
rlfşilor de sub conducerea agerului profesor ne­
obosit O. Precup, precum şl alte lucruri de fo'o ?, 
împrumută f aţelor de pe stradă un aer de mândrie. 
Cel mai nou prilej de întâlnire era să fie pro­
duc ta teatrala de Sâmbătă, aranjată cu scopul 
d e a procur?, din câştig, o scenă, când o hotă-
ttre a reuniunii din Hunedoara penttu asigurarea 
vitelor, aduce pe di Vasile C Osvadă aici. Ajutat 
de membrii comitetului din despărţământul »As-
treU, ds i face să se umple sala cea mare delà 
•Univers», unde a ţinut o prelegere economică. 
F.înd Joia zi ds »mSrturie«, au fost de faţă şi ţ i 
reni din satele Învecinate, dar partea cea msi 
mare a publicului au constituit-o intelectualii : 
fruntaşi din Baj (Ллга du profesorii cari aveau 
oră şi pe rari îi ÎnsDsdesz! chiar acum directo­
rul Kunez) şl das irop^ejarsaie, clericii şi elevii 
şccalel normale (pr?para:;z!i). 
Dapâ ce dl O. Precup îi prezintă publicului, 
dl Osvadă îşi rosteşte prelegerea, în care a spus 
cam urrnMíoire'e: 
împrejurările trecutului nostru nu ne au prea 
îngăduit sâ ne alegem m'jlocele de înaintare. Cu 
toate acestea sm făcut mari progrese In ultimii 
vr'o 70 de ani. Acum însă, după înaintarea 
asta orblşă, am sjuns la treapta când trebuie să 
ne gândim la căile pe cari vom merge msi de 
parte, să ne organizăm lupta pe terenul econo 
mic Căci azi s iau faţă în faţă două mari tabere 
Inegale : capitalul şi mulţimea micilor existenţe. 
Biruinţa celei dintâi ar fi nedreaptă, şi tendinţa 
justă a zilelor noastre este întărirea celei de a 
doua. 
Lucrul acesta este cu putinţă numai piin în­
tovărăşirea braţelor celor mulţi, -dupi pîida ţări­
lor apusene, dar ţinând seamă de Imprejmările 
noastre speciale. Ideia alianţei caairaiuriior mici a 
pornit înainte cu peste 100 «ni dlntr'un tîrguşor 
al Angliei, delà nişte ţesători cari azi reprezintă 
o forţa însemnată în imperiul britanic. Ceva mai 
t îzîu a organizat în tovărăşie pe tiranii din sa­
tui Iul primarul neamţ Raiffeisen, iar pe me­
seriaşi şi industriaşi, aducând note noui în sis­
temă, Schultze-Deutsch. Exemplele acestea «u 
fost imitate pe o mare întindere de Italia şi Franţa 
(unde sânt celebrele sindicate igricole). Tovără­
şiile sânt în floare ş^  în Ungaria : aproape 6000 
de însoţiri, sprijinite de două centrale din Buda 
pesta. 
Lq noi, RomSn'i diu ţara aceasta, mişcarea s'a 
pornit destul d e târziu, şi svem abia 7 0 - 8 0 de 
tovărăşii, legi te crie mai multe de centralele din 
Budapesta (afiră de vr'o 10—15). Este adevărată 
ruşine coîistaiarea a ce s sta, mai cu seamă când 
facem comparaţ i c u Saşii. Favoriţii regelui Qsza 
si doilea au : 145 d e tovărăş :i de consum, 122 
însoţiri de credit, apoi pentru unelte agricole şi 
alte trebuinţi : 360. Aproape de flecare sat săsesc 
sânt câte 2—3 tovărăşii. 
Explicarea acestui fapt, atât ds dureros pentrn 
noi, nu se poate afla în lipsa de aptitudini "n 
direcţia aceasta a Româaulu'. Căci în România 
mişcarea de cooperaţie a luat avânt foarte îmbu 
curator. Porniía de un învăţător de inimă şi con­
ştient din comuna Bumbeştl, ajutată pe urmă de 
ministrul Spiru Hiret şi de guvern, care a ficat 
legi ocrotitoare, ea prezintă azi următorul tablou : 
2600 bănci populare, 450 de obştii săteşti şi 700 
reuniuni de consum. Asemenea şi fraţii noştri 
din Bucovina, cad au între conducătorii mişcării 
pe ardeleanul Iancu. 
La noi trebuie să se pună Intelectualii pe lucru. 
Cel ce vreau să conducă poporul, să 1 călăuzească 
într'adevăr, iar nu s i înşire numai fraze. Altfel 
facem operă de trădare naţională. Căci se ştie şl 
se recunoaşte că baza oricărui progres este bu­
năstarea economică. 
Blajul se poate mângăla c'a ficut un început 
frumos şi mult promiţător. Aici este bărbatul 
care a înţeles mizeria noastră economici şi a ţi­
nut să înfrăţească nevoii2 acestea cu mişcarea 
politici, dând în felul acesta luptelor noastre ca 
racterul lor real, complet. Acesta este dl Iuiiu 
Manlu (strigăte puternice: să trăiască!), iniţiato­
rul >Piugaru!u!« celui menit sS fie o pestră fun­
damentală în măreţul edificiu economic. Cu dez­
voltarea acestei instituţii vom ajunge să vedem 
cum scade numărul Românilor cari mancă mă­
lai uscat pe treptele catedralei din Blaj (aplauze). 
După acestea, dl Osvadă analizează câteva 
puncte din statutele »PiugaruluU, arătând ţintele 
c e se pot realiza mâi curând, şi legiiurile pe cari 
trebuie să le aibă aşezământul acesta cu tovără 
ş i'e de tot solul. Se ocupă, apoi, mai pe larg de 
reuniunile pentru asigurarea vitelor, al căror pro­
totip II găseşte, aşa de fireşte, la >hopşelec din 
safeie noastre, şi insistă asupra foloaselor eco­
nomice laterale, cari rezultă pe urma acestor reu­
niuni — foloase, între cari este şi împrietenirea 
ţăranilor noştri cu ideia tovărăşiilor. In sfârşit 
îşi exprimă dorinţa ca învăţăturile şl sfaturile date 
să se traducă LA fapte, pentru binele si înaintarea 
neamului nostru. 
Calităţile de vorbitor ale dlui V. C. Oivadă 
sânt mul»e şi preţioase, mal ates cele de orator 
popular Limpede, sigur, sugestiv cu note hazlii 
sau picante scoase din întâmplările actuale, având 
o memorie сггя nu ! înşală şi-i pune Ia dispo­
ziţie tot felul de date, dsa îşi Îmbracă multele 
cunoştinti Int /u Jiœbï bcgsfă populari, c ' o 
uşoară nuanţă plăcută d e pronuncie dialectală. 
Fireşte c'a fost aplaudat, şi fireşte că di Pre­
cup a mulţămlt publicului că a grăbit să se in-
truneze, iar prelegătorului că nu şl-a pregetat si 
se obosească. 
După aceea sala a 'nceput a se goli, cojoa­
cele şi boboanele se mişcau domol înspre ieşire, 
câte un ţăran da din cap, dumirit: >Derept are 
do .mu ăsta, mă! Ar trebui să facem şl noi ci 
ăl de pe la dumnealui<. Şi BiSjeniî noştri s'au 
împtiştiet şi ei, cu gândurite împărţite: ia con­
ferinţa dlui Osvadă, şl la petrecerea de Sâmbătă 
seara, şi la sfântul Victor, a cărui pomenire s'a 
săvîrşit Joi... Iar conferenţiarul a plecat cu clrji 
apostolatului economic spre Ludoşul de pe Mi­
ras, visând fericiri ce vor avea să vie... 
Corespondentul' 
Din viafa lai Tolstoi. 
După desluşirile date de el însuşi, în memo­
riile sale, neamul Tolstoi coboară din cavalerul 
hdr is , care venit din Germania, s'a stabilit în 
Ruíia, împreună cu trei mii de sold?ţi, prin anul 
1353. Invitat de a îmbrăţişa religiunes ortodoxi, 
cavalerul Indrls, când se boteză potrivit noului 
rit, primi numele de Leonti, şi în cutând deveai 
şeful nobilime! din Cernigof. Mai pe urmi trecu 
dn Cernlguf la Moscova, şl primi dala Vasile 
Oíbül supranumele de Tolstoi, (Orosu'), 
Tolstoi! nu fură întotdeauna credincioşi suvj-
rarsului lor. Unul din el, şambelanul Ciirţei, fn 
1683, fu unul din instigatorii revolte! deîa Sire 
Іиг, această corporaţie militară pe care Peiru c:l 
Mare » desf hiţat o delà începutul domniei sale. 
Acest Tolstoï se alipi atunci partidului noului 
Ţsr. Dar Petru cel Mare nu avu încredere îa sin­
ceritatea acestei conversiuni. In timpul meselor, 
la cari ii plăcea s i întrunească nobleţă, Tirul se 
amuza desea ori, ridicând peruca de pe capui lui 
Tolstoi şl spunându i : 
— Capul ăsta ! dacă n'ar fi fost aşa de inie 
Hgent, de mult ar f! fost despărţit de corpul tău! 
Cu toate acestea, acel Tolstoi fu devotat Iui 
Petru cel Msre, pâ iă a se face chiar agentul ares­
tării fiului său Alexe, şi unul din judecătorii cari 
ii condamnară la moarte. Acest serviciu îi aduse 
titlul de conte, în 1724. Dar Petrujll, fiul lui Alexe, 
îi exila împreună cu fiul său lvan, la minăstirea 
Solovletzk', unrie muriră şi ucul şi altul. 
Contele Leo Tolstoi a moştenit, fată îndoială, 
delà astfel de strămoşi temperamentul puteralc 
şi cea mal solidă personalitate cărei Ingreuiă 
orice adaptare obşteştelor discipline ale vieţii 
moderne. Foarte adesea ori se îndărătnicea in 
ideile sale, încât nu suferea contrazicere chiar 
din partea celor mai buni prieteni ai săi. 
El a fost In foarte strânse legături de prietenie . 
cu Turgheniew, cu care era ch;ar vecin de ma- \ 
şie, şi s'au dedat împreună cu pasiunea educa- | 
ţlei poporului de pe proprietăţile lor, în epoca 
emancipare) ţăranilor. 
La unul din prietenii lor comuni, Turgheniew 
se mândrea de zelul pe care-l manifestă fica sa 
pentru binele ţăranilor, reparându le Insiş hainele £ 
lor stricate. 
— Şl d ta găseşti că e bins aceasta ? Ii spuse 
Tolstoi. 
— Firă îndoială, răspunse T u r g h î n u w . 
— Şi eu Iţi spun că o fată, bine îmbrăcată, 
care ţine pe genunchii să! balendre murdare şl 
puturoase joacă o scenă teatrali lipsita de since­
ritate. 
Cearta se învenina Intr'atât, încât Turghsniew ' 
ajunse s ă i vorbească de рдіте, contradictoru-
lui său. 
Acest om aşa de autoritar şi a ş i de energic, 
avea o mire neîncredere în el îasuşi, şl o timi­
ditate sperioasă faţă de femei. El se credea slab. 
într'un memoriu intim pe care-l scrise, înainte 
de romanul său Războiul şi Pacea, se poate citi 
această notă, pe care i-a dictat o vederea figurei 
sale In oglindă: 
>Un cap scîrbos... nu se gândeşte Ia căsă­
torie... chemarea ta e alta şt pentru aceasta eşti I 
destul de destoinice. 
Cu toate acestea el întâlni, Ia Moscova, iar Í 
ceva mai târziu la Sevastoaol, doua verişoare, '> 
Etiza şi Sania Andreievna. Povestirile sae despre \ 
faimosul asediu, unde ei avu eroicele îndrăzneli / 
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cari se ştiu, pasionară pe ceie două surori. So­
rtis, mal cu seama, sufer a profund, dar ie as­
cunde»; ideile sale personale şi vorba sa capti­
vanţi o «trese. 
— Tu iubeşti pe corite ? ii zise intr'o zi 
sora sa. 
— Nu ştiu răspunse ea. 
Dar câteva zlie după aceea, Sonia scrise o nu­
velă, als cărei personagii şi intriga erau Închi­
puite după cazul său sentimental. Tolstoi a ci­
tit c şl o admira. Dar exteriorul plăcut, împru­
mutat erou-ui aceste Închipuiri, îi făcu să 1 creadă 
ci nu e vorba despre dânsul. 
Timpul trecu. Cele două tinere fete se găseau 
ia bunicul lor. Tolstoi veni acolo pentru câtva 
timp. Masa de joc din sa'on se golise de jucă­
tori. Tolstoi şedea alături de Sonia; luă o bucă­
ţică de cretă şi scrise, pe postavul mesei, o se­
rie de litere man, care fiecare din eie, era întîia 
literă a cuvintelor din fraza următoare : 
»in fami ia d-voastă, se vorbeşte pe nedrept 
că eu vin aici pentru sora d tale Eliza. Desminte 
pe oamenii cari cred aceasta». 
Sonia descifra repede aceste hieroglife. Tolstoi 
şterse prima serie şi scrise o a doua, prin care 
spunea : 
• Tinereţea şi fericirea d tale mă fac să simt 
vârsta mta şi imposibilitatea de-a fi fericit» 
Sonia descifra şi această mărturisire a timidu­
lui său amorez. Ea a înţeles totul. 
Două luni după aceea, contele Tolstoi ceru 
prin scrisoare mâna tinerei fete. Tatăl stetea cam 
pe gânduri la această cerere, deoarece el voia 
să-şi mărite întâiu pe fata cea mai mare îna­
intea celei mai mici. Dar sfârşi prin a admite ce­
rerea. 
Câteva zile după căsătorie, tînăra contesă Tol­
stoi, scria surorei sale, spunändu-і : 
»Мі-e fiică să mă gândesc la viitor. Acum, nu 
mai este un vis ca în timpul când eram fată. 
Îmi văd destinul şi mi-e frică să n u l pierd. Tu 
mă vei înţelege dupăce te vei mărita*. 
Tolstoi, de altă parte, într'o scrisoare adresată 
cumnatei sale, după ce-şi arată mulţumirea de 
căsătoria ce-a făcut, adaogă : 
»Adio, copilul meu. Dumnezeu să ţi dea o fe­
ricire la fel cu a mea. Nu este nimic mai mare 
pe lume». 
Işi poate oricine închipui, disperarea contesei 
Tolstoi, când şi-a văzut pierdut pentru totdeanna 
pe iubitul său soţ. 
Se face 
II. 
Ranurile de ore vor trebui să ţină cont în şco­
lile ajutorate de stat, de acest numir de oare şi 
acolo unde d-nii inspectori şcolari regeşti n'au 
luat ia cunoştinţă nici până la acest dat planul 
înaintat, acesta trebuie să fie pus neapărat pe 
baza nouei ordinaţiuni. Cu alte cuvinte In toate 
ş:olile ajutorata de stat intră, cu ziua de azi, In 
vigoare in locui planului de învăţământ de până 
acum, relativ ia cele cinci obiecte de mai sus, 
planul de învăţământ din chsstlune, impus de di 
ministru. 
Ia afară de uuruărul orelor, planul mal spe­
cifică şi materialul de învăţământ din toate obiec­
tele amintite. Materialul s'a stabilit cu considerare 
h şcolile cu un singur învăţător, a ş i că el va 
trebui luat în toate a:este şcoli, Ia măsura In care 
e depus In plan. Bine înţeles că materialul seva 
lua In limba română, şl anume, In oarele de Arit­
metică, Oeografie, Istorie şi Constituţie exclusiv 
In limba români, iar în ungureşte se va lua din 
aceste materii numai ceeace e fixat In planul despre 
propunererea limbti maghiare. Aceste părţi se vor 
lua pe baza cerţilor de cetire maghiare, In cari 
se află întreg materialul ce trebuie luat şl ungu­
reşte. Legea nu cere ca tot ce se la din acest 
P u f n i cumpăra re 
do 
pălării pentru copii şi domni 
materii In limba română să se ia In aceeaş ex­
tensiune şi In limba maghiară, ci ea cere ca 
«despre tot ce s'a fnvăţat in limba maternă» (pag. 
82), «elevii să ştie ce e esenţial (pag 104)» şi în 
limba maghiară, In «rezumate scurte» (pag. 105). 
Mai întâi se tratează toate materiile din ches­
tiune In limba români, apoi »Intr'o oră urmă­
toare de limbă maghiară* se iau şl ungureşte. 
»In chipul acesta elevul se întâlneşte (In ora de 
limba maghiară) cu lucruri şi cu noţiuni cunos­
cute, el are să înveţe numai nune le unguresc ai 
acestora « (oag. 102) sau, cu alte cuvinte, In o-
rele de Aritmetică, Oeografie, Istorie şi Consti­
tuţie îavăţământul se dă ceva de ordin material, 
iar In cele maghiare numai ceva formal. 
Pianul nu uită să accentueze >că ori cât de 
mult ar fi fixat materialul la acest loc, executa­
rea lui atârnă totuş de împrejurările locale». Le­
gea cere, ce e drepf, ca întreg materialul din 
plan să se la, dar, mai muit decât aceaita, care, 
ca ceeace se ia să se ia temeinic (alaposan fel­
dolgozni), sau cu alte cuvinte non multa sed 
mulîum, şl să nu se îngreuneze prea mult min­
tea copiilor (i gyarmskek túlterhelése né kül, pgg. 
61), pentrucă o minie surmenată nu e In stare 
să funcţioneze norma', ci trebuie s i sucombe, 
mai curând sau mal târziu. Pianul din chestie 
siâruie cu toată dreptatea asupra momentului, 
care e cel mai însemnat din întreagă pedsgogie, 
anume că : »Scoaia e institut da educaţie* — 
(pag. 105.) »Nol învăţăm pentrucă să educăm, şi 
in.bule să educăm aşa, ca pri t aceasta să ser­
vim viat*. Paşii noştri sânt dictaţi pe de o parte 
de scopuri practice şi de aceea trebuie să pro­
punem aşs, ca din cunoştinţele câştigate copilul, 
intrat In viaţa practici, să poată trage un folos 
cât mai mare, pe de eltă parte să avem necon­
tenit înaintea ochilor noştri acele bunuri ideale 
ale vieţii, cari îi fac pe om şi-1 leagă, pria nobile 
legături morale, de deaproapele său. 
Frica de Dumnezeu, dragostea de ţară şi sen­
timentul de solidaritate naţională, cinstea şi li­
bertatea cetăţenească, sentimentul de datorie, 
abnegaţia şi mizericordia — acestea sânt idealu­
rile, cătră cari trebuie condusă naia şcolii. Să nu 
propunem decât ceia ce educă spre acestea şi 
să evităm tot ce nu serveşte acest scop ! Dacă 
vom lucra astfel, şcoala şi învăţătorul corespund 
misiunei lor sublime şi satisfac pretensiunilor 
din §. 17 al articolului de lege XXVII din 1907«. 
Aceste cuvinte lămuresc pe deplin datoria învă­
ţătorului în şcoală care e : prin învăţământ — la 
educaţie! Nu atât cantitatea celor învăţate, nu 
atât litera legii, cât calitatea celor învăţate şi spi­
ritul legii e dă ător de măsură. De aceia comit 
o condamnabilă greşală toţi învăţătorii, cari nă­
zuiesc să propună cât mai mult din limba ma­
ghiară, fără ca să caute dacă propun şi bine şi 
dacă ceia ce propun are şi o valoare educativă 
sau nu. In hiperzelul lor de a împlini litera 
moartă a legii muiţi uită, că ei numai mecani-
zează învăţământul şi neglija cu desăvîrşire edu­
caţia, atât pe cea morală cât şi pe cea intelectuală, 
estetică, fizică şi practică, şi că patronează cel 
mai sec verbalism, care constituie o ruşine a 
şcolii zilelor noastre. învăţătorii trebuie să caute, 
ca tot ce propun în limba maghiară, copiii să şi 
înţeleagă pe deplin, altfel munca lor şi truda 
copiilor e zadarnică, — totul s'a învăţat pentru 
şcoală, iar nu pentru viaţă In chipul acesta co­
piii urăsc şcoala, şi şi ca bărbaţi se vor ţinea de 
problemele frumoase ale culturei, şi nu se vor 
împrietini cu cartea şi cu lectura. 
Pentru a satisface pe deplin pretensiunilor legii 
şi aşteptărilor, pe cari le leagă poporul de şcoală, 
învăţătorii, atât cei deia şcolile ajutorate de stat, 
cât şi ceilalţi vor avea să studieze conştienţios 
planul de învăţământ şi instrucţia acestui plan, 
pentrucă numai în chipul acesta îşi vor putea 
îndeplini datoria fără ca să piardă înzădar atâta 
vreme cu dibuiri în toate părţile, şi numai cu­
noscând temeinic legile şi planul de învăţământ 
vor putea să se apere şi pretensiunile exagerate şi, 
uneori, ilegale chiar, ale unor organe de supra­
veghere, cari nu înţeleg a se purta cu iubire 
faţă de şcoală. Planul de învăţământ de sub 
Nr. 80.000/1910 fiecare şcoală îl va cere deia d i 
inspector şcolar reg., căruia i-s'a trimis din partea 
diui ministru de culte câte un exemplar pentru 
fiecare şcoală ajutorată de stat. 
Sibiiu, din şedinţa consistoruiui arhidiecezan, 
ca senat şcolar, ţinută în 28 Octomvre 1910. 
Ioan Meţianu m. p., Dr. George Proca m. p , 
arhiepiscop şi mitropolit. secretar consistorial. 
A R A D , 26 Noemvre e. І 0 Ш 
— C o r u l b ă r b ă t e s c a l Asoc i a ţ i une l a r ă -
d e n e . Suntem rugaţi a publica următoarele : Co­
mit, corului Asociaţiunei aradane îşi ţine de o dato-
rinţă plăcută a aduce la cunoştinţa tinerimel 
din Arad, că i-a succes a înjgheba, pe lângă 
corul mixt şi un cor bărbătesc sub conducerea 
diui Constantin Savu, redactor la »Tribuna<. in­
strucţia corului va începe Sâmbătă, 26 Noemvre 
n. seara la orele 6, în localul Asociaţiunii (şcoala 
din curtea bisericii). 
Se observă, că corul se pregăteşte pentru m 
concert care va avea loc la Silvestru. Dreptacela 
comitetul roagă tinerimea, ca cât mai mulţi să 
se înscrie membri al corului. 
Felicităm comitetul corului Asociaţiunii pentru 
acest început frumos şi din parte-ne rugăm şi 
noi tinerimea, să dea ascultare acestui aviz. 
— N o u m e e t i n g d e аѵЩіипе în 
Bucureş t i . Din Bucureşti n i se scrie: Un 
eveniment însemnat se anunţă: un mare 
meeting român de aviaţie, Ia care vor par­
ticipa toţi aviatorii noştri. 
Meetingul aeesta va avea Ioc la aero­
dromul deia Chitila, în ziua de Duminecă 
14 Noemvre, deia orele 2 p. m. şi este pus 
sub patronajul Principelui Ferdinand şi al 
Principesei Maria. 
Principele O. Bibescu, pe un monoplan 
»Blerio*« t;p »La Manche«. 
Aurel Vlaicu, pe monoplanul »Viaicu«. 
Principele S. Cantacuzino, pe un biplan 
»Farman«, tip militar; 
Robert Catargi, pe un biplan >Wríght«, 
tip 1910; 
M. Molia, pe un biplai »Farman«, tip. 
1909. 
— Un vis împlinit al episcopllor noştri . In legă­
tură cu articolul nostru de fond de ieri, »Visul unui 
împăcat« ni-se scrie: «S'aîmplinit acum şi visul epis-
copilor noştri, că guvernul va spori ajutorul de stat 
ce-1 primesc bisericile noastre an de an. In budgetul 
anului viitor s'a preliminat în loc de 100.000 cor. 
suma de 120.000 coroane, adecă 20.000 coroane mai 
mult pentru întreaga biserică gr. ort. romînească din 
ţara ungureasca«... 
— P r i g o n i r e a î n v ă ţ ă t o r i l o r S lovac i . Ieri 
un membru si redacţie', noastre a primit deia u a 
prietin al său S'ovac o scrisoare mai lungă, Ia 
care se cuprindeau şi următoarele rlnduri dure­
roase : 
»...Prigonirea Iiivîţătorilor noştri (Slovaci) se 
ţine lanţ, încât acela cari avem familie numeroasă 
sântem tot cu frica In oase, pentrucă nu ştim 
ziua şl ceasul când vom fi scoşi din şcoală şt 
aruncaţi pe drumuri cu familii cu tot. Inspectorii 
şcolari, aceste lăcuste patriotice, ne şicanează ia 
fel şi chip şi pândesc tot momentul ca să te de­
nunţe ministrului şi să ie dea afară din oficia, 
prin ce ei, apoi, şi-au câştigat »msrite patriotice*, 
căci au mântuit şcoala, şi astfel şi ţara, de un 
»agitator« primejdios. Azi, a fi dascăl slovac, 
cu durere pentru soarta poporului tău, înseamnă 
a te jerfl dt bună voie... In săptămâna trecută 
comisiunea administrativă din Neutra Ia propu-
num 
Pi* 8 »TRI BUNA« 2 6 Noemvre 
nerea inspectorului de scoale a amovat din post 
pe învăţătorul Gheorghe Chrvath din Bre-
zova pe motiv, că acesta la începutul anului 
şcolar Intr'o vorbire către şcolari şt părinţii lor, 
ar fi tgltst contra statului unguresc şi contra 
autorităţilor (?). Chrvath a mai fost tras în dis 
ciplinsr pentru că îşi scrie numele Chrvath şi 
ou Horváth, cum e însemnat Ia diploma de în­
văţător, — şi pentrucă îşi creşte copii in şcolile 
din Moravia.,. Aşi avea să ţi scriu despre foarie 
multe din suferinţele nosstre, dar de astădată nu 
pot, căci o durere şi o j*le nespusă ml se lasă 
pe inimă când gândesc ia murea jertfă de sânge 
ce am adus şl aducem mereu pentru apărarea şi 
susţinerea scestei ţări...» 
— încetarea revistei » Munca*. Vreme 
mai bine de un an a apărut la Sebeşul-
săsesc o revistă » Munca «, organul mai 
multor reuniuni de meseriaşi şi întocmită 
pentru interesele meseriaşilor, industriaşilor 
şi comercianţilor noştri. Din Iispă de spri­
jin necesar revista aceasta folositoare, a 
fost nevoită să înceteză cu apariţia. 
Organul nostru poporal ^Tribuna Po­
porului*, care va apărea la 1 Ianuarie, a 
luat măsurile necesare pentru a înlocui re­
vista >Munca«, deschizând în coloanele ei 
o rubrică specială, cu colaborarea foştilor 
colaboratori ai »Muncii«. 
— Cununie. Domnişoara Victoria Hen­
tes şi dl Dr. Nicolae Cristea, advocat în 
Ocna-Sibiului, îşi anunţă cununia ce va 
avea loc Duminecă, 21 Noemvre n., în bi­
serica gr. ort. română din Ocna-superi­
oară. 
Sincere urări de bine. 
— Necro log . Odavian Liviu Nistor, copila­
şul d lui Ioan Nlstor din Şeica-mare, a repauzat 
In vârsta de 1 an, la 23 Noemvre. 
Odihnească în pace ! 
— Constituirea societăţi! >România-Junăc 
din Viena. Piimim următoarele: Soc. acad. R o ­
mânia Jună* are onoare a aduce îa cunoştinţă, 
c i in acunsrea generali din 12 Noem. st. n. s'a 
constituit pentru anul administrativ 1910/11 în 
modul urrrăior: Preşedinte: Ştefan Marcus, 
cand. In drept şi stud. mus. Vice preşedinte : Dl-
mltrle Msrmeiiuc, cand. în lit. Secretar de ext : 
Alexiu Voiutschl, c«nd. în drept. Secretar de int : 
Jărcu Mihaescu-Moroşan, stud. forest. Casier: 
Remus J. Doctor, cand. med. Controlor: Dşoara 
Aiela Scaiaf, cand. med. Bibliotecar: Niçoise 
Lavric, stud. IU iit. Econom: Tralan Trimbiţioni, 
stud. teh. Comisia literară: Ion Grămadă, cand. 
în lit. Dr. Lsurian German, cand. de avoiat. lu 
iiu Olşlan, cand. med., Éugon Bianu, cand In 
drept, Ion Te'egut, cand. med. Comisia de con­
trol: Zshsrie Maniu, cand. med., luliu Ccişisn, 
cand med., Coiiolan A. Bibeş, cand. med. 
— Cu aerop lanul Ia înăl ţ ime d e z e c e 
mii u r m e . O teb goarnă din Filadelfia anunţă, 
că ieri avîstorul Drexeil s'a urcat cu aercp'anul 
Ia o înaiţlrns de гесе mii de urme (3478 m.) şi 
astfel a bătut toste recordurile de până acum. 
Până azi aviatorul american Johnston ajunsese 
recordul cel mai mare de înălţime, în Betmont 
Psik unde se urcase cu aeroplanul la 2962 m., 
dar fn 18 Nov. a elzut de'a 800 rn. şi a murit. 
Drexeil e un multiplu milionar, şi în msi multe 
rânduri s'a urcat la înălţime de 2000 m. 
— Calendarul » Lumea ilustrată* 
pe 1911, cu numeroase ilusiraţiuni şi ta­
blouri româneşti, fotografiile deputaţilor din 
Camera Română (Bucureşti), text bogat şi 
ales. Preţul 1'50 cor., plus 20 fii. porto. 
A apărut şi se afiă de vânzare la » Li­
brăria Tribunei «. 
X Din esenţia mea se poate pregăti pe lîngă o 
economisire de 200% ieftin acasă după carte uşor 
şi curat licher, rum, rachiu şi coniac. Esenţă pent ru 
1 litru 50 fileri. Rachiu aiaş, Anisette, Piersica, Ben-
dictin, Chartreus, Pere imperiale, Amar, Chimir), Cafea, 
Coniac, Marasquino, Roze, Vanilia, Esenţă pentru 1 
litru rum, de amanas şi rum de Iamaica 32 fileri. 
Esenţă pentru 1 litru rachiu de prune, de drojdii 
şi trebere 20 fileri. 1 litru spirt de 96% rafinar | 
2 cor. 20 fii. Părul cărunt şi mustaţa căruntă se 
vopsesc bine cu vopseana »IDEAL« pentru păr care 
e nestricăcioasă. P r e ţ u l 3 cor. Se află de vînzare în 
toată coloarea la Fekete Mihály, droguerie Ia »Iger« 
în Murăş-Oşorheiu (Marosvásárhely). 
Mulţămită publică. 
Tuturor, cari in persoană, telegrafice ori 
prin epistcls au încercat a ne alina marea 
noastră durere din tristui prilej al trecere! 
la cele eterne a neuitatei noastre fiice, Ve-
turla Chiti Chîrfop, le trimitem adânc sim-
ţ tele noastre mulţămite. 
Familia Dr. Chirtop. 
Dentist román în -A.ra.cl. 
f î H G I L M U N T E A N 
Szabadság-tér Nr. 3 . Lângă farm. Rozsnyay. 
Dinţi artificiali în cauciuc delà 4 cor. în sus. Coroane 
de dinţi în aur 24 cor. Dinţi cu şurub în aur şi pla­
tină 20 cor. Poduri în aur şi aluminium, cari nu se 
pot scoate din gură, în preţ cât se poate de moderat 
şi în rate lunare. — — — Qaranţă până Ia 10 ani. 
Reparaturi la pieze făcute de mine se efeptuiesc gratis. 
Celor din provincie se efeptuiesc lucrările în aceeaşi zi. 
EGQH0MIE. 
Exportul d e carne al R o m â n i e i în 
Ungar ia . Din Bucureşti se anunţă : Dl Dr. 
Balkanyi, secretarul asociaţiunei comercian­
ţilor din Budapesta, a sosit în Capitală, 
spre a studia cu deamănuntul mijloacele de 
care dispunem în vederea exportului de 
carne tăiată în Ungsria. 
Dl Dr. Balkanyi a fost primit Marţi în 
audienţă de di Emil Costinescu, ministrul 
finanţelor. 
Ieri s'a prezentat Ia Camera noastră de 
comerţ, unde a fost primit de dl Chr. Stai-
covici, secretarul Camerei, cu care s'a în­
treţinut mult timp asupra chestiunilor eco­
nomice îa ordinea zilei, şi în special asupra 
punctului care face obiectul venirei sale în 
România ; apoi a vizitat noul palat al Ca­
merei de comerţ. 
După aceea dl Chr. Sfaicovici a condus 
pe dl Dr Balkanyi la sindicatul agricol >Ia-
lomita«, unde dl Dr. Balkanyi a avut o 
lungă întreveders cu dl Gh. Christodorescu, 
secretarul acelui sindicat, precum şi cu prin­
cipalii membri ai acestei asociaţiuni. 
* 
A d u n ă r i e c o n o m i c e . Am anunţat zilele tre­
cute că dl Vasilie C. Osvadă, directorul «Reu­
niunii proprietarilor de vite» (Oriştie) va ţ'nea o 
serie de adunări. 
Dumineca trecută s'a ţinut cea dintâi adunare 
In Caransebeş. Popor şi inteligenţi din Ioc şi jur 
au ascultat cu drag cuvintele d-lui V. C Osvadă, 
despre tovarăşii peste tot şi despre «Reuniunea 
proprietarilor de vite» îndeosebi, preeun şi ala 
d lor Tr. larca şi Teod. Vulpe, funcţionari ei Re­
uniunii, toţi striduindu-se a povăţui poporul 
nostru cum ar putea ieşi mai bine clin robia eco­
nomică In c»re geme ! 
După amiaz dl V. C. Osvadl a ţinut despre 
tovărăşii o prelegere deosebită teologilor şi pe-
dsgogilor în seminar. Isr sara dl Urca, tot acolo, 
prelegere special despre asigurarea vitelor. Toţi 
tinerii — cu vrednici lor profesori, — a pus In 
vedere, că in văcar-te să vor face în satele lor 
adevăraţi apostoli al acestor idei economice nă-
nătoase! 
A doua zi (la Archsngeb) dl Osvadă a fost în 
Mehadia, dl larca în Flgei şi dl Vulpe în Topo-
lovetul mare, — urmând sceesşi apostolié a to­
vărăşiilor. 
Ieşi, Joi, di Osvadă & fost în Btej. 
P. P., (Воіап). V'am mai răspuns odată în numărul 
233. — Bucur-Ghiboi în curînd nu va putea să-şi reia 
pribegiile. Să-i dăm deci pace. 
A. L., (Gherla). Vă recomandăm »Redam's Univer­
sum«, apare Ia Lipsea, odată pe săptămînă. Preţul 4 20 
fii. pe 3 luni. Cereţi numere de probă. 
Redactor responsabil; lul iu Giurgiu, 
»Tribuns« Institui tipografic, N i e h l s ş ! CODI. 
Aviz pentru sănătate ! 
Azi, când s'a pus în circulaţie atâtea medicamente nu­
mite miraculoase, dar, care tind însă numai la despoiare* 
publicului, ne bucurăm, că putem atrage atenţiunea on. 
public asupra preparatelor pe cari, ca şi serul Drului 
Erblich, a profesorului berlinez, contra molipsini sîngelui, 
medicii le întrebuinţează cu succes şi pentru aceea şî 
Exc. Sa ministrul de interne a permis punerea lor în 
circulaţie. Preparatele acestea se numesc: 
Spirtul Inda şi Unsoarea Inda 
despre cari rezista »Kir. Természettudómányi közlöny< in 
Niul 171 scrie următoarele: Лгх Ardeal în rîul Olt creşte 
un soiu de burete mai cu seama lipit pe iazuri, care Tn 
comitatul Treiscaunelor din vremuri străvechi se folosesc 
cu succes contra ducerilor reumatice {.i podagrei şi care 
se pregăteşte, la ordin medical, în farmacia lui Balázso-
vich Sándor, din Szepsiszentgyörgy şi care se pune î n 
circulaţie în întreagă lumea subt numirea de Spirt Inda 
şi Unsoarea Inda. Din experienţă pot spune că succesul 
e sigur.» Dr. Stefan Szász. 
Pe baza ex erienţelor proprii şi a vindecărilor succese 
Spirtul Inda şi Unsoarea Inda, le recomandăm călduros 
pentru alinarea durerilor reumatice şi de nervi, pentni-că 
în scurta vreme i-se obsearvă urmările vindecării. 
Dr. cont. Vilmă Hugonnay, Dr. Ludovic Rózsaffy, me­
dicul şef al poliţiei reg. ung. da stat în Budapesta, Dr, 
luliu Tóthfalussy, medicul şef al căilor ferate reg. ung. 
din Budapesta, Dr. Rudolf Káilay, medic şef director de 
spital în Nyiretyháza, Dr. Iosif Szekeres, medic şef, dir. 
de spital in Nagykanizsa, Dr. Geza Hajniss, profesor 
priv. de univ. în Budapesta. 
Dacă locul mi ar permite am putea să mai amintim 
rumele multor medici renumiţi, cari toţi dovedesc, că 
spirtul Inda şi Unsoarea Inda, sunt singurele prepa­
rate vindecătoare extern contra reumei, podagrei, durerii 
de membre, durerii de cap, boalei de nervi, junghiurilor 
în oase, mâncătimei, iar intern contea lipsei de apetit, de 
gât, şi contra răguşelei. Unsoarea Inda s s foloseşte 
numai extern şi costă 2 cor. Spirtul Inda se foloseşte 
aiât extern cât ţi intern şi o sticlă mare costă 2 cor., 
o sticlă mică 1 cor. I n rubrica aceasta a avizului sa­
nitar în fiecare săptămână vom publica părerea m dicilcr 
despre medicamentele cari sau dovedit de bune şi a că­
ror folosinţă o recomandăm cititorilor noştri. Spirtul Inda 
şi Unsoarea Inda le pregăteşte B a l ă z s o v i c h 
S á n d o r , farmacie la »Coroana« în Sepsiszentgyörgy 
de unde pentru 6 coroane se trimite franco în orice parte 
3 porţiuni. Se capătă presta tot locul ! 
Au apărut: 
Dicţ ionarul Romen-Maáfeisn? 
preţul 6 coroane şi 
Dicţionarul M a £ l i i @ r » R o m â n 
de I o a n G h e ţ i e , prof. gimn. 
preţul 10 coroane - ] - portul poştal. 
Se poate procura la autorul Ioan Gheţie, 
profesor gimnazial în Nâsăud (Naszód). 
D e n t i s t î n C l u j . 
.1° 
N A G Y J E N O 
:: specialist pentru dinţi artificiali fără pod în :: 
C L U J - K O L O Z S V Á R . 
(La capătul străzii Jókai, în casa proprie.) 
Pune dinţi şi cu plătire în rate pelângă garantă de 10 ani. 
D e n t i s t î n C l u j . 
AVIZ! 
O domuişoară română orfană, bine 
educată cu moral esemplară şi esterior 
simpatic, caută aplicsţiune lângă o doa­
mnă în etate ca damă de converzaţie sau 
asemenea ocupaţiune. Posede în grai şi scris 
limba română şi maghiară, ştie coasă, croi 
şi lucrul de mână. Condiţiuni modeste. In-
formaţiuni pe calea administraţiimei acestui 
ziar. 
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»Cassa de pSsf^a^e« ( reuniune) 
•' j = _ _ în Săl ' s te -— — 
A V I S ! 
Se C£u*ă pentru stabilimentul electric 
cu maşină de vapor şi cu motor de păcură 
(60 HP) ce se va construi în Sălişte, în 
primăvara anului viitor 1911, un 
conducător de construcţie 
care e în stare după terminarea construc­
ţiei să primească conducerea tehnică a 
stabilimentului. 
Se reflectează numai la o putere de 
lucru rutinată şi energică, care e espertă 
ln special în tehnica electrică şi de maşini 
şi coalificată pentru de-a conduce în mod 
de sine stătător maşineriile din stabiliment 
Acceptarea se face, după terminarea con­
strucţiei şi punerea în lucrare a stabilimen­
tului, deocamdată în mod provizor pe un 
an. La caz de convenire reciprocă respec-
Í tivul va fi aplicat în mod definitiv. 
Oferte, cu dovezile de coalificare, cu in­
dicarea ocupaţiunei de până aci, a etăţii şi 
a pretenziunilor de retribuţiune, sunt a se 
adresa până în 15 Decemvrie a. c. st. n. la 
Cassa c e păstrare ( reuniune) în Să 
liste (lângă Sibiiu). D irec ţ iunea 
RICHARD K R A M E R I 
BISTRIŢA — B E S Z T E R C Z E . 
Planuri şi preliminare de cheltuieli, la do­
rinţă se trimit gratuit şi porto franco. ===== 
A N U N Ţ . 
C a u t a p l i c m - e la vre-un do­
meniu mai mare, mă pricep în toţi ramii 
economiei şi grădinar tului. Ştiu să fac 
şcoală de altoi de vie după sistemul cel 
mai nou. Plată după învoială. 
Z a m f i r P â r n e v a r » , econom, 
Maria-Radna N o 45 . 
# 
I 
C R O I T O R R O M Â N . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 
onoraţilor domni, preoţi şi învăţători, 
precum şi întregului public român, că 
mi-am deschis în P â n c o t a (Pankota) 
Str. Principală o 
croitorie modernă 
unde pregătesc tot-felul d e h a i n e 
b ă r b ă t e ş t i , precum : saloane, sacoun, 
paltoane uşoare şi de iarnă, pardesiuri 
etc. Mai departe efeptuesc şi prenoesc: 
odăjd i i b i se r i ceş t i precum: prapori, 
patraftri, reveren i ş a. 
Ri-gând binevoitorul sprijin al on. public 
român, semnez
 c u d e o S e b i t ă stimă : 
Gheorghe Drăgălina, 
c r o i t o r . 
Ш Serviciu conştiintios! |"Ті*Г~*"»гГ 
De YÂOZARE sau de arândat 
delà 1 Ianuarie 1911 este fosta proprietate 
a defunctului advocat I. Popa de 7 Jug. catast. 
situată lângă parcul oraşului Medu.ş, for­
mând un trup, compus din vie, grădină de 
pomi fructiferi, parc şi pădure cu villă, 4 
camere, bucătărie, grajd, şopron, pivniţă etc. 
A se adresa D-lui Victor Roman Strada 
Romană 187, Bucureşti. 
Societatea pe acfii 
Holandeză 
pentru asigurarea vieţii. 
(Algemeene Maatschapij van Levensverzekering en Lijfrente] 
*A i n s t e r î l a m . 
Direcţ i tu ea pentru U n g a r i a : 
BUDAPEST, HOL ANDI-ADVAR, 
(palatul propriu , Piaţa К а Ы , Strada 
B a r o s s şi Calea Ül lő i -ut . ) 
La f inea anului 1909 au fos t s u m e l e 
as igurate 
peste 358 milioane Cor. 
S u m a tota lă rezervei premii lor 107 mlll . 
216 324-96 Cor. A plătit as iguraţ i lor până 
îa prezent 9 6 mlll. 370.016 33 Cor. 
Premi i le cele mai ieftine. 
P r o s p e c t e sau alte desluşiri dau eu PIA­
s e r e Direcţ iunea pentru Ungaria în Buda­
pesta şl reprezentanţi i societăţi i din ţara 
întreagă precum şi 
Di i g e n ţ a pentru Ardeal: 
Frite Prediger jun. B r a ş o v , Str Neagră 14, 
fi Agentura pentru Sebeşul -săsesc ( S z á s z ­
s e b e s ) şi jur: 
Ioan Pavsl şi Heinrich Schunn , Învăţători. 
Maşini de cusut 
dustriaie, de cea mai b u n ă fab icaţie. 
J^-** biciclete * 
gramofoane 
se pot cumpâra cu 
preţuri modera te 
Si p l ă t i r e în r a t e f avorab le ia 
B o d o r B é l a 
magazin de maşini de cusut 
— şi biciclete ln — 
Făgăraş, Str. Honvéd Nr. 1 1 . 
Fabricaţia cea mai bună de 
L 
şi de fălpi , fabricaţia proprie de p a r t e s 
de s a s а ghe te lo r , în asortimentul cei 
mai mare, cu toată scumpetea se găsesc 
cu preturile cele mai ieftine 
în magazinul de pele al lui 
" " " à n d o r 
BUDAPEST III . , Tavasz-n. 1. 
Distins cu diplom* 
de recunoştinţă 
:: în »nu 1904. 
Catalog* vil i ï i A » 






giuvaergiu şl ciosornicar, 
în Oră ş t i e . S z á s z v á r o s . 
F i l i a l ă î.« S 7 u - í ? s e b e s . 
Vânza e de j u v a e r e , de aur şi argint 
şi c e a s o r n i c e pe 
lângă garanţie şi 
preţuri moderate. -
Să fac orice reparaturi 
de juvaere şr ceasor­
nice de aur, repede 





m ă n u ş e r 
Heltauerg 57. S I B I I U . (Nagyszeben.) 
4 
І Ѵ І г і г о d e p o z i t de mănuşi de pie le 
g lacé , svedeză , nappa şi alte pieluri fine. 
Dantele d e mătasă şi zăbranic, mănuşi. 
Toiftlul de bandage pentru hernie simple 
si duble, diverse centurione de tot felul, 
bandagi i , apoi c iorapi de bărbsţi şi de 
fc nei şi ruf Aparate pentru îndrepta­
rea corului pla copi i şi fete, cordoane 
pentru băr­
baţi, delà cele 
mai simple 
până la cele 
msi fine, iri 
gato*.re, ma­
turi de cau­
ciuc, jeturi de 
c a u c i u c şi 
p e r i n u ţ e de 
cauciuc potru 
călătoria în 
t-en, c iorapi 




din F r a n ţ a 
pentru băr­
baţi şi pentru 
femei. Tos te 
fiind namai d« calitatea cea msi bună şi 
To preţurile crie mai ieftine. 




! ! Su prindere in are ! ! 
Nicicând o ocaziuae mai bună îa viaţă. 
6 0 0 BU*?, numai 3 8 0 Cor. 
Un ebsonre .Anker« aurit, precis, cu hnţ pe lângă ga­
ranţi de 3 »n;, 1 cravaiă modernă de mătuşă pentru băr­
b i i , 3 batiste fine, 1 ine! ^ d m i r bil, cu imitaţie de perlă, 
pentru bărbaţi, 1 grnitură elegantă de bijuterii p t n t r u 
Ьт*), c-re constă: d i n v m şr elegant de perlă опепЫа, 
2 brăţare elegtnt p. fem i, 1 păreche cercei cu copcie 
patentă, 1 O k i b n d a admirabilă de buzunar p f e m e i , i b. 
portmonea de piele, 1 pereche nasturi p. m a n ş e î e , double 
de 3 carate, cu copcii patente, 1 album foarte eleg-mt p. 
<-ă<ţi pr.ştale ilustrate, cu r eg 'un i ' e cele mai frumoase diu 
l u m e , 3 obiecie oarte hazlii, deopotrivă p tineri şi bâtrîni, 
1 .pistolar de кггог foarte p actic p. bărbaţi şi femei, 20 
buc. d e s p r e ob'ect le de corespondenţă necesare în rco-
n >mia de c-sii. Tuate acestea şi ciasornicul care singur 
ajunge suma, numai 3 cor. 80 fii. Se capătă pe lângă 
ramburs d e l à magazinul principal de expediere d i n Viena. 
Ch. J ungwir th , Krakau, No B|44. 
N3. La comande de 3 pachete se dă gratuit un hriciu 
englez călit I. Pentru artichi ce na convin restitui banii. 





• • • 
precum : boauri (muff) 
tocuri de picioare, 
Jachete, după ctoiu 
englez şi francez, ber» 
letuieli cu lînă, etc. 
r e p a r ă r i ş l t r a n ­
s fo rmăr i bune şi 
ieftine se pot câştiga la 
Nicolae Graţia, 
===== b l ă n a r « = = . 
TemesYár-Jósefstaút, 
Bem-u, No. ЯС5. — 
Schüster Ferencz 
măsar pentru zidiri şi mobile în 
TemesYár-ErzsébetYáros, Korona-u. 18. 
Execută după planuri proprii ~Sau strl iee 
mr M O B I L E ~m 
pentru dormitoare , prflnzitoare şi sa­
l o a n e precum şi aranjamente pentru 
cancelari! şi prăvălii cu preţuri moderai?. 
NAG VIVAN ANTAL găitanar 
Am onoarea s i aduc U 
cunoş1 inta p. t. publie ei 
mi-am a îortat atelierul 
confor/п cerfnţor mo­
deme ţi suni în plăcuta 
poziţie ca să pot susţinea 
concurenţa ca ori-ce fab­
rică din capitală, îr.diosebi ligi 
atrag atenţiunea asupra : 
împ le t i t u r i l o r , c i ucu r i l o r şl d e c o r ţ t i l o r 
p e n t r u m o b i l e şi p r a p o r i , de asemenea 
ori ce c iucur i , decora ţ i i , şl mas tu r igă i 
t a n e pentru uniforme de cea gală în mai 
splendidă execuţie. — ^
 ( i 
Vânzătorilor li se dă rabat. ^ШШІЩІШІа! 
Inforinaţiuni pria scrisori 
la cerere se dau îndată. 
Comandele din provincie Ц^І 
se execută repede şi pr. 
i 
I A: 
Premiat la Paris îâ anul J«p8 ca diplomă 
ntalst ïan tb„aiLe 
Cluj—Kolozsvár, Szentegyház-íj. Ѣ 1 . 
Işi recomandă 
atelierul de croitorie 
pentru bărbaţi 
corespunzător cerinţelor moderne de 
azi, unde se vând cele mai moderne 
materii de haine din tară, scoţiene 
şi engleze. Pregăteşte cu preţuri ief­
tine pardesii, paltoane uşoare şi 
de iarnă) precum şi cojoace (bonzi) 
pentru oraş, ş. a. 
Krämer K á r o l y 
s t r u n g a r 
Făgăraş, Apaffy-utcza Nr. 2. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare toate lu­
cruri le ce aparţ in acestei branşe, şi reco­
mandă neguţătorilor dopur i pentru buţî, In 
orice mărime, pregătite din material excelent. 
Ţine In depozit în abundenţă mare totfelul de 
articlli pent ru fumători, gherghefur i pen­
tru lucrul de • 
mână etc. «te. 
Comandele din 
provincie se exe­
cută prompt şi cu 








garantând de soi 
v i ţ ă americani 
netedă şi cu rădăcini, precum ţi în diferite soiuri 
recunoscute de trainice asortiment bogat ; 
Küküllömeoti első szőlőoltYáoy-telep 
proprietar: С а в р & Р І Р ^ І д у Ѳ в , 
Medgyee 16. sz. (Nagykûkulld megye). 
= Poftiţi ţi cereţi pretori curente ilustrate! = 
Din preţul curent se pot ceti acrişori de recuno­
ştinţa din toate părţile tarai ; il asa toţi coi ce do­
resc- sa comande pot cere mai întâlu mformaţlnnl 
delà persoanele onnoseute aţa Terbul ca gl Însorii, 
despre Încrederea ce o pot avea In firma de sos. 
9 Darurile de nuntă cele 
mâi potrivite ! 
Foarte m»re asortiment de sticle, 
porţelană, maiolică, alpaca de 
Berndor', articli de argint Alpaca 
lampe, tacâmuri de masă paten­
tate, s t i c l ă r i i pentrn o'eüeri, 
păhsre pentru beere şi vin, în 
свсіічгѳа de icoane. Arzătoarea 
Wolfram cu 70% econcmieire 
Comandele din provincie se 
execută prompt şi eonştiinţios 
H E G K E R şi K L U D S Z K Y 
urmaşii Iul Kaufmann Jjakab 
prăvSlie de sticlării şi porţelană 
Lugoş, Str. Széchenyi 11. 
(Vis-à-vis de fotograful Naschitz.) 





à 2 coi*. 
(10 flleri porto) 
: Se poate că­
păta la Librăria 
Tribunei Arad. 
Atelierul cu i n s t a l a ţ i i 
e l e c t r i c e pentru cuţite 
şi tocilărie — — a lui 
HUBERT GYÖRGY 
Budapesta, Str. Vâczi 67. 
— Se recomandă pentru 
ascuţirea şi repararea 
de foarfeci, cuţite, brice şi 
tesacuri de bucătărie în 
condiţii ireproşabile şi pr. 
Mare depoz i t de urnite 
ş ntensilii pentru bărbieri, 
ca foarfeci, brice şi cu­
rele de ascuţit etc. etc. 
Pentru bărbieri se ascut 
două brice pe gratis dacă 
trimit 12 deodati . — — 
J O S E F J I K E L I , Sibiiu, str. Cisnädiei Nr. 47. - Telefon Nr. 190, 
neguţătorie p. articlil de sticlă, porcelan şl metal ; farfurii şl blide 
Înflorate, rame p. icoane, jloburl şi lămpi, oglinzi ţljle de sticla. 
Recomandă scule bisericeşti : 
С г і р а ş i v £ L » e l e t > o t e s E ; J R o t i r e a r ­
g i n t a t e ţ i i p e cl i ML a v i n t r v i a u r i t e ; 
C ă d e l n i ţ ă ; Căldăruşe pentru apă sfinţită; 
Candele de părete de bronz ; Candele argin­
tate; Cruci; Sfeşnice de altar şi Candelabre. 
Ieftin de tot : |ЩГ* C a n d c l a b r u n u r i t , 
pentru 6 luminări, în mijloc cu vas pentru unt-de-lemn şi glob 
===== de sticlă roşie cu prisme de sticlă cu tot K 4 3 — —==. 
— La dorinţă serveşte cu cata log gratis şl franco. — 
Dill І | У І * а 'li Cjiai*!! merge vestea bucuroasă de Crăciun că 
renumitul atelier fotografic ERVIN KARGER, LugOŞ ^ е Й с н 
deja mimai penira 8 С0Г. I execută după oricare fotografie : 
ca cadouri de 
Crăciun. fnmăriri de platină in mărime naturală (Passepartout) 
»urprixicletivÄ pÄrin^ ii! Surprindenţivă copiii! 
M ă s u r a : 30X40 cm. numai Cor. 8-—, mărimea Il-a 50—60 cm. numai 
Cor. 15-—, mai mare decât mărimea naturală 64X100 cm. numai Cor. 20 — 
Renumele firmei mele garantează lucrările artistice ; numai lucrări de artă ! ! 
Lucrări slabe sunt escluae ! Expediare de 2 ori lo 48 ore ! 
Ssrviciu prompt şi eonştiinţios. Lucrările neconveaabile să mi-să retrimită. 
i 
Ir iU - іШ » î t t Í B U N À« 
rai) neuer агаяайбв araajat ca patere elioSricâ pea t rs seobirs* 
— öietreioi' şi fabrica de pietrii muiiameutaK — ~ 
f Í S ' E M 8 rí T ; FI I AMAS il ÏAKSA ZSWS 
& 0 i o z s « i r , O é z s a n e - a u f l («lierui centrai * m a g a z i n é i 
Magazin de pitirii monumentale, fabneais 
proprii dm , marmoră, labrador, granit, 
tienit etc. Kolozsvár, Ferenez József út 25. 
Biroul Centrali 
N a g y s z e b e n , Fle ischer g a s s e Î7. 
Filiale: Déva , Nagyvárad. 
C e a s o r n i c e d e t u r u l 
pentru palate, case comu- Щ 
nale, fabrici, locuite private 
regulează şi aranjază mai favorabil: 
J Miller János 
Succesorul lui Mayer Kiroly 
delà prima aranjare cu vapor 
a fabricei de oroloage din •: 
Budapesta, Y1L, Tököly-ut 5 2 . 
— (Casa proprie) — 
Cataloage ş l specificări de preturi trimit gratis ei franco. 
IP. 
Cu punerea frigului i 
toţi se îngrijesc de câştigarea cilui mai usjor mod de 
încălzit şi zadarnic ai lemne multe, dacă cuptorul 
ţi-e râu, pentru cà cu ou cuptor bun se economiitşte 
5 0 ° o DE LEMNE. 
Deci. da â voiea i sä ai 
Cuptor bun pentru încălzit 
cu •er.une s m cărbuni, sa binevoieşti a osteni până 
la feraria lui 
Pölim János 
v s-a vis de statuia martт< lor und« pe âoga preţu 
rle cel* mai moderaţi1 poţ capătă cup'o<irele «ele 
mai b u n e şi mai f< umoase. 
pi 
и 
Magazin stabil bogat asortat cu 
maşini sistem „J ; h n" 
pentru spălat cu aburi 
cu cari se economiseşte 75°| 0 timp de 
lucru şi material de încălzit. 
И Ж Х Х Х Х Х Х Х Х Х Ж Х Х Х Х Ж И 
Dacă voiţi să cumpăraţi mezeluri şi şuncă 
din loc curat şi pregătite gustos 
Să vă adresaţi : 
către f.brlca de măcelărie şi cămătărie cu putere 
el* et ică (fond. î j a. 1~79) a lui 
L Á S Z L O C Z K Y T E S T V É R E K 
CLUJ—KOLOZSVÁR, Mátyás király tér 23. (Iparospalota) 
unde se pot căpăta zilnic următoarele mezeluri : 
Pariser — — — Cârnaţ şnneă —- — 
Crinolin — — — Roliui şrmcă — — 
Extra — — — Roşesc — — — 
C*ş de carne — — Rollnt rnsesc — — 
Caş cu m ă e ş — — Paranen — — — 
Cârnaţi p. vânători — Mâie? rece — — 
Cftrnaţi cu sl. p. vănăt Caş rece de măieş — 
Galantin de mai 
Masaic — — 
Picior umplut 
Mortadella — 
Goitha — — 
Mensel — — 
Caş de limbă 
Sa amä de vavă 
Pastete de sânge 
Caş da porc I 
Caş de porc II 
Caşi de ur chi 
Cartaboş n gru 
Pastete de mai — 
Roliui de pept — —-
cn felurite umflături ş a. 
ca sunge, mai, limbă. 
Tortă de carne — 
Cracovean — — 
Sângerete en slăină — 
Limbă umplută — — 
Roliui ds carne — — 
Galantiu de v ţel — — 
Pastele da ciuperci — 
  Pastete de mai de gâscă 
Comandele, atât cele din pro-
vinţă cât şi cele din loc, se 
execută prompt şi In calitate 
neexcepţionabilă, 
Recomandăm preparare pro­
prii, precum şi şunce de Caşovia 
şi Praga, carne fină, slănină 
albă, afumată, ardeată, fiartă şi 
pentru unsoare şi unsoare proas-
petă de porc. 
Cărnuri proaspete, ş. a. 
carne de vită, de viţel mare şi 
sugător zilnic carne de porc 
şi de miel dimneaţa delà orele 
6—1 şi d. a. delà, 3 — 8 x / 2 . 
B a b o s B é l a fabricant de instru­mente muzicale în 
Sibi iu, (Nagyszeben) P i a ţ a -mică 2 4 . = 
unicul fabricant tn Sibiu 
Cel mai ieftin şt cel « ai 
ban depoz t de cumpărat 
pentru or ce inslrnmente, 
pm< om : v lo l ine , ţltere, 
c lar inete , harmonice , 
şi otfe>nl de instrumente 
de suflat din aiamâ, etc. 
Срі* *»яі b^ne şi mai ef ine corz* de ѵіоііпѳ Ma pe d p o z t de 
G - a m o f o a n e <o d feri e mànm , < гѳ am şi Sca la Record. 
Mare aeirmient df» plà i ^entru tframnfoane cu preţuri ieftine 
Comandwle se t-fepintese prin i rm tere» banilor 'namu- sao pr n 
rambursa. Keparaturi'e se executa artistic ş> e,ii s- poa e de p>-omt. 
• S EIN M I K L Ó S • 
' f a b r i c a d e to i*» .* p i l e 
O r a d e a m a r e N a g y v á r a d . 
Fabrica: Dambnics-u. 30. Magazin: Teleki-u. 33. 
Re -mandâ fierar lor şi comer-
cl nţ lor a t e l i e r u l s ă u d e t ă i a t 
p i l e bine aranjat unde »e pregătesc 
pi le mici şi m a d din * ţel vărsat 
de prima caLtde etc. P i m ş t e spre 
sc b re pi e mici şi mari v c h i cu 
p eţuri ieftine. 
1 
»* Ш I Ѣ U П А* 
R e p i a n v a ţ î v â v i i l e cu » I t o l d e l à f i r m a r o m a n â ! — 
A l t o i c l o v i o ! ! 
Cal i ta te dist insă pe lângă preţurile cele mu m o d e r a t e , 
soiuri de vin şi de m e s ă , viţă amer i cana cu şi fără 
r ădăc ină , och iur i de altoit , viţa e u r o p e a n ă cu rădăc ină . 
•-- •• S e s £іі!Л cl o v ù n z a r e l a ••—- • •• ->-
„ M U G U R U L " însoţire economîcă-comercială 
E l l s a b e t o p o l e ( E r z s é b e t v á r o s , Kiskükülő v m . ) 
mater ia l disponibi l în altoi pes te două (2) milioane 
şcoalele de altoi n ' au fost a taca te de p e r o n o s p o r a , altoi 
desvol ta ţ i la perfecţ iune. L a c u m p ă r ă r i pe credi t cele ma i 
u ş o a r e condiţ iuni pă t i rea pe 10 ani cu interese de 7 ° / o . 
La cerere preţ curent sl Instrucţiuni gratis şl franco. 
, I n e n ţ i r e a p r i m e ş t e g i ~ a . t i « e l e v i _ , g A . 
pentru !nvă(area a l t o i t u l u i ci a manipulare! »coalei de altoi. Prima ' O D D ' T 9 de reuşita E S T " D > A FOL a M TER AL «o I D ! 
j G Y U L A Y K Á R O P Y = 
atelier modern de fotografie artistică 
Timişoara—Temesvár, (JosefStadt) :: 
Igä Strada H u n y a d i Nr 3, — ( L â n g ă Casina Délvidéki) . j] 
rmw\ m 
Efeptuieşte: Tot- fe lu l de fo togr i . f i i . 
Picturî în olei. Ac va re le . Pasteluri. 
Piatinolipfe« In mări ri după orice foto­
grafie, în cel mai modern stil artistic, 
- 4 . 5 . 4 , * * - *Щ i,




Arme de vânătoare şi revolvere 
mare asortiment la Ioan Kaien ta, 
Oradea-mare (Nagyvárad) lângă biserica Holdaş. 
Telefon In legătura cu întreg comitatul 245. 





»H > Î 
MASE ma- ТГПАгМС SiPaTlßß pentru 
GAZIN D E : ІЫІЛІш ï ! uAUAG 1G0ANË. 
Unicul specialist In cadrare de icoane. 
Arad. Strada Salacz Gyula No. 3. 
în atel ierul p rop r iu efeptuiesc cu punctual i ta te 
Încadra rea icoanelor . P r i m e s c pe lângă pre ţur i le cele 
mai modera t e tot-felul de lucrări în b r a n ş a aceasta . 
Lucrările de sticlărie le execut prompt. 
Rugând binevoitorul sprijin sunt 
c« st m * . p r e | m a n n J5 z s e f . 
o 
: 
P r ă v ă l i e Nouă! 
& f. M curclari, senari, ei negustori d% 5 g e a m a n t a n e î n 
Nagyszeben, Heltauergasse 45. 
Se r e c o m a n d a pen t ru pregă t i rea l uc rân lo r de nasuri, I şele şi călaris d e s s e m e n e s gearmmtane şi genţi. 
A v e m în depozit tot felul de articoli p i u î r u vois), 
fumat, spor tur i şi excursii , pe lângă pre ţur i convenabile, gj 
Recomand im pe urœa esi 1 
rcsí buni j a m a e r i de p i e l e , 
fabriciţie рюргіе, pentru civilt 
şi militari, cari »uu .tr.ns lipite 
de picior, deaiemenea curele 
pentru maş in i . Prospect de 
preţuri se trimit gratis ţi franco 





• Ârtefactele de Granit • 
S şi pea tră de Var. • 
Kyll Jímf, Ma ] iláit. 
Prima fabrică Lugoşaoă de Cement şi 
întreprindere pentru lucrări de Beton. 
ZZZ întreprinzător de clădire. 
T e l e f o n n r . 1 1 9 . • 
• Cancelaria Fabrice! de Cement şi clădire: 9 
LII60$, str. Buziaşului, vl$-Hs de casa vamel. 
ф A*tefactele mele sunt aranjate cu ф 
•
eele mal noaă ninşlni ^förmatoare, 
_ prelucrătoare şi lustruitoare de 
peatră şi în t repr ind or i -ce lucrări 
de picträrle In g r a n i t eau în 
piatră de var. P e c o m a n d e furnisez 
în cel mai scurt t imp pietrii şi lespezi 
de peatră p re luc ra te . Lucrări de 
sculptorie se pregătesc d u p ă d e s e m -
nur i c a cea m a i m a r e punctua l i ta te . 
Furn i sez : bolovani, peatră cioplită, 
prund de granit si efărîmătnri de 
g r a n i t pen t ru p r u n d u i r e d e d r u m , 
p r e c u m şi la tot felul de lucrur i de par-








Maşini de scris I D E A L şi E R I C A 
вшь Gramoíoane 
Maşini de cusut V E R I T A S 
(fabricaţie proprie) deasemenea cele mai 
solide părţi constitutive : panglici de culoare, 
hârtie de copist, act, plăci ttc. se găsesc Ia 
î.«ila. Barthelmie György 
I 
\3 
Brassó, Weisz M.-u. 23. 
Cel dintâi şi cel ma i b ine asor ta t atelier 
— — m e h a n i c din Trans i l van i a . -— — 
Atelier p e n t r u r e p a r a t maş in i specia le de 
scris , de ori-ce sistem şi fabr ica ţ ie , deaea-
m e n e a a p a r a t e m e h a n i c e fine etc. 
ţ^coa,l& d e н с г і я o u maşina,. "WT 
ФШШШ %ШШМІ% ШШШШ Şi Шіі, ШаЩ 1 9 ! » 
